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Las oficinas estarán servidas
permanentemente por miembros
de la Policía Nacional. Para ello,
el Ayuntamiento tiene el propó-
sito de habilitar la parte del
Mercado Municipal contigua al
cuartel de la Policía Local. Allí,
se ubicará además la Oficina de
Atención al Ciudadano servida
conjuntamente por la Policía Lo-
cal y la Guardia Civil, así como
algún otro servicio municipal al
que pueda convenir la proximi-
dad de la policía local. Para ello,
es precisa una inversión superior
a los 400.000 euros.
El alcalde de Ejea, Javier
Lamban, valora muy positiva-
mente la llegada de este nuevo
servicio. «La llegada de una nue-
va Unidad Policial de Extranje-
ría y Documentación supone un
salta cualitativo para los ciuda-
danos ejeanos que, de este mo-
do, ya no tendrán que desplazar-
se hasta Zaragoza para las
gestiones pertinentes. Es un paso
más en nuestra estrategia conti-
nuada de acercar la administra-
ción al ciudadano»
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Editorial en página 10
Desde el pasado 5 de junio, Ejea dispo-
ne de los terrenos donde se desarrollará la
mayor parte de la primera fase de la Ciu-
dad del Agua. Se trata de 619.497 metros
que el Ministerio de Hacienda ha cedido
gratuitamente al Ayuntamiento de Ejea,
situados entre el edificio de la Comunidad
de Regantes y la Estanca del Gancho.
El acta de cesión la firmaron
Javier Lambán, como Alcalde de
Ejea, y Carlos Pastor Eixarch, De-
legado de Hacienda en Aragón.
Hace dos meses, el Ayuntamiento
ya había adquirido 209 hectáreas
procedentes de la Diputación Ge-
neral de Aragón, por un precio de
209.320 euros. Con estas dos ope-
raciones, el Ayuntamiento ya dis-
pone de todos los terrenos nece-
sarios para desarrollar la Ciudad
del Agua de Ejea en sus diferen-
tes fases.
Para Javier Lambán, «es éste
un paso decisivo para la puesta en
marcha del proyecto de la Ciudad
del Agua. Ha habido demasiados
retrasos en la definición. También
en el encargo de los proyectos téc-
nicos concretos. Pero lo cierto es
que, sin la propiedad de los suelos,
no era posible empezar nada.»
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Ejea ya dispone de los terrenos
para construir la Ciudad del Agua
Los días 6, 7 y 8 de junio se celebró en
el Campo de Tiro «Los Boalares» de Ejea
el XI Campeonato de España de Compak
Sporting, organizado por el Sociedad de
Cazadores «Las Bardenas».
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XI Campeonato de España de Compak Sporting
Dispuesto ya el solar para
el nuevo colegio
En el Pleno del  2 de junio se
aprobó, a requerimiento del Go-
bierno de Aragón, la puesta a
disposición de 6.028 metros cua-
drados en el antiguo ferial para
la construcción del nuevo Cole-
gio Público «Cervantes». De este
modo, el Departamento de
Educación comienza las trami-
taciones para la construcción fi-
nal del nuevo colegio. Para
construir el nuevo colegio hacen
faltan alrededor de 10.000 m2.
Ahora se ponen a disposición
del Gobierno de Aragón 6.000
m2 para que vaya avanzando el
expediente de redacción de los
proyectos técnicos. Más adelan-
te, se pondrán a disposición los
otros 4.000 m2. El acuerdo salió
adelante con los votos a favor
del PSOE e IU. El PAR se abstu-
vo y el PP votó en contra.
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El 30 de mayo de 2008, el Delegado del Gobierno en
Aragón dio a conocer a los alcaldes de Ejea de los Caba-
lleros, Alcañiz y Monzón que el Ministerio del Interior tie-
ne la intención de crear en cada uno de ellos una Unidad
de Documentación y Extranjería, donde se expedirán los
documentos nacionales de identidad, los pasaportes y di-
versa documentación relacionada con los inmigrantes.
Unidad de Extranjería
y Documentación en la
ciudad de Ejea
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
Fiesta Medieval de San Juan
21 al 24 de junio de 2008
2 Información Junio 2008
Teléfonos
Ayuntamiento............................................................................................. 976 67 74 74
Policía Local............................................................................................... 976 66 01 01
Bomberos.................................................................................................... 976 66 76 86
Guardia Civil............................................................................................... 976 67 71 40
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº UNO......................... 976 66 03 01
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº DOS......................... 976 66 04 03
Seguridad Social:
Urgencias ............................................................................................ 976 66 17 64
Teléfono-cita ...................................................................................... 976 66 18 61
I.N.S.S. ......................................................................................................... 976 66 11 87
Asociación Cinco Villas de Alcohólicos Rehabilitados ........... 616 70 18 58
Teleapoyo Asociación el Arba............................................................ 976 66 18 99
Asociación Minusválidos Físicos de Ejea..................................... 976 66 20 75
Polideportivo.............................................................................................. 976 66 09 32
Ciudad Deportiva..................................................................................... 976 66 43 94
Piscina de Ejea ......................................................................................... 976 66 00 21
Piscina de Bolaso.................................................................................... 976 66 80 07
Ambulancias:
Cruz Roja ............................................................................................ 976 66 38 63
Bomberos ........................................................................................... 976 66 76 86
Seguridad Social.............................................................................. 976 66 18 61
Ambulancia Azul .............................................................................. 902 11 01 12
Protección Civil (emergencias) .......................................................... 006
Registro de la Propiedad ..................................................................... 976 66 03 91
Delegación de Hacienda ...................................................................... 976 66 04 04
INEM.............................................................................................................. 976 66 12 51
Centro de recogida de muebles y enseres .................................. 901 11 99 99
Centro de Drogodependencias .........................................................
976 67 77 81
Centro Psicosocial .................................................................................
Centro de Salud Mental Ambulatoria ............................................ 976 66 26 24
Hogar Tercera Edad................................................................................ 976 66 02 54
RENFE (Información permanente).................................................... 902 24 02 02
Autocares Sanz (Barrios)...................................................................... 976 66 31 46
Grúas Vinacua........................................................................................... 976 66 44 40
Grúas Cinco Villas ................................................................................... 976 66 08 90
Correos......................................................................................................... 976 66 02 60
Radio Cinco Villas ................................................................................... 976 66 20 91
Casa de las Cinco Villas....................................................................... 976 66 02 24
Escuela Oficial de Idiomas.................................................................. 976 66 35 44
Centro de Educación de Adultos ..................................................... 976 66 28 65
Escuela Municipal de Música ............................................................ 976 67 77 69
Parroquia ..................................................................................................... 976 66 14 43
I. T. V.............................................................................................................. 976 66 44 51
Funeraria Cinco Villas ............................................................................ 976 66 45 66
Funeraria Vinué......................................................................................... 976 66 14 86
O.M.I.J .......................................................................................................... 976 67 70 61
Centro Cívico Cultural ........................................................................... 976 67 70 60
Escuela Taller «Ciudad de Ejea» ....................................................... 976 67 77 89
E. R. Z. ( Servicio Averías 24 horas)................................................ 976 76 00 00
S.O.S. Aragón (Emergencias)............................................................. 112
Oficina Delegada D.G.A. - Casa del Carlista .............................. 976 67 71 73
Oficina Delegada D.G.A. - Oficina Agroambiental.................... 976 67 71 30
Residencia Municipal de Mayores................................................... 976 67 79 33
Albergue Municipal ................................................................................. 976 66 11 57
CARTAS DEL LECTOR
Un trabajo prometedor o
un engaño…
Hace cosa de menos de un año,
empezó a rumorearse por todos si-
tios que un nuevo futuro se iba a la-
brar cerca de nuestro pueblo, todo
era debido a la apertura de una em-
presa alemana, situada a la entrada
de Erla y que se haría llamar Alu-
team.Aquí es cuando muchos jóve-
nes, incluido yo, empezamos a ver
una expectativa de futuro, algo que
nos abría una puerta hacia un pro-
greso laboral y una economía esta-
ble.Todo pintaba muy bonito o me-
jor dicho nos lo pintaban así. El
caso es, que yo después de llevar 10
años trabajando para otra empresa,
decidí dar un cambio e iniciar una
nueva aventura. Entré con ilusión y
como dice el refrán “El que vive de
ilusión muere de desengaño” pues
eso es lo que precisamente me ha
pasado a mí. Después de llevar seis
meses, trabajando para ellos, no se
les ocurre mejor idea que recortar
personal, para introducir gente
Alemana. Y mi pregunta es ¿Acaso
trabajan mejor los Alemanes? Sea
así o no, he de decirles que el mayo
problema no fue ese, el mayor
error es precisamente que los seño-
res directivos de Aluteam, siempre
han hecho ver que la empresa era
leal, respetuosa, etc… pero la ma-
yor de mis sorpresas fue ver como
son capaces de echar a la calle a un
empleado estando con baja laboral,
debido a una lesión muscular, y to-
do esto sin saber dar una explica-
ción. Pues eso es exactamente lo
que me ha ocurrido a mí, por eso
mismo, mediante estas líneas quie-
ro dar a conocer mi caso y así aler-
tar a posibles víctimas de semejan-
te estafa.
Hoy por hoy, solo puedo decir
que me han destruido mi vida labo-
ral y parte de las ilusiones y empeño
que yo había depositado en ellos.
Sin mas pongo esto en conoci-
miento y hago una llamada de
atención, para que dicha empresa
sepa dar una mínima respuesta an-
te semejante caso puedan así lavar
un poco su imagen. Con esto tam-
bién animo a la gente joven a que
luche por sus derechos y un trabajo
digno. No importa como sea el tra-
bajo, sino quien esta al cargo de él,
así que no os rindáis y que empre-
sas como esta no echen por tierra
todo lo que valemos.
Benjamín Racaj Obedé
En memoria de mi pa-
dre, ya fallecido
Esta protesta va dirigida a la per-
sona ó personas (si es que se les pue-
de calificar así), que controlan las
ambulancias, que trabajan con el
Consorcio de Salud de Ejea..
En principio resaltarles que lo
que transportan no son animales,
sino personas enfermas que necesi-
tan, puntualmente, esos servicios.
En el caso que les detallo, el día
3 de Abril del corriente 2008 a las 16
horas y 30 minutos mi padre necesi-
tó ser trasladado al Hospital de Ejea
de los Caballeros en estado terminal
por causa de un cáncer, que le oca-
sionó la muerte hace unos días.
Pienso que a mi padre, por el
estado en que se encontraba, debe-
rían haberlo trasladado directa-
mente a dicho Hospital y no pasar
la Epopeya, que le hicieron pasar,
recogiendo enfermos por diferen-
tes Centros Hospitalarios y así,
aprovechando el viaje pasar por
Alagón, Novillas, Mallén, Tauste y,
al final, Ejea, a donde se llegó a las
19 horas. El paciente lloraba, sufría
con sus múltiples dolores y moles-
tias y por supuesto sin poder tomar
su tratamiento médico.
A pesar de las amables protestas
del conductor, la coordinación de la
empresa no tomó las medidas que
pienso debería tomar. Eso sí, cum-
plió con un viaje varios objetivos.
Ese señor ó es dueño de la misma ó
si que ascenderá en la misma; eso sí,
riéndose de una persona que estaba
más en la muerte que en la vida.
Desearía que esta protesta sirva
para algo y no transporten a enfer-
mos, que cotizan y son las fuentes de
sus ingresos en borregos (creo que la
calificación que le dieron a mi padre
fue esa por el trato recibido).
María Isabel Choliz Caberni






9 al 15 jun . . . . . . . . . . . . . . . Martínez
16 al 22 jun . . . . . . . . . . . . . . Irizar
23 al 29 jun . . . . . . . . . . . . . . Navarro
30 jun al 6 jul . . . . . . . . . . . Cerrada
7 al 13 jul . . . . . . . . . . . . . . . . Pellicer
Viajar
AUTOBUSES CINCO VILLAS
TRENES ZARAGOZA-MADRID Y ZARAGOZA-BARCELONA




Laborables: 6,40 · 8’20 · 10’50 · 14’45 · 17’20 horas.
Festivos: 10’50 · 17’20 - 20,45 horas.
Zaragoza-Ejea
Laborables: 8 · 13 · 17 · 20 horas.
Viernes: 8 · 13· 17 · 18’30 · 20 horas.








Ejea de los Caballeros cuenta ya con una nueva Ofici-
na Municipal de Turismo. Su inauguración se produjo el
pasado 9 de junio y contó con la presencia del alcalde de
Ejea y Presidente de la Diputación Provincial de Zarago-
za, Javier Lambán. Al acto asistieron también Teresa La-
drero, Concejala Delegada de Economía y Consejera De-
legada de SOFEJEA y José Luis Pola, Presidente de la
Comarca de las Cinco Villas
Convenio con la Parroquia para
facilitar el acceso a las iglesias
Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros y Parroquia han sus-
crito un convenio de colabora-
ción para facilitar el acceso de
los visitantes a las tres iglesias de
la localidad: Santa María, El Sal-
vador y Nuestra Señora la Vir-
gen de la Oliva. Mediante el
acuerdo, las iglesias de Ejea de
los Caballeros permanecerán
abiertas durante unas horas de-
terminadas del día, de cara a que
los turistas que se acerquen has-
ta ellas puedan visitarlas. Los ho-
rarios se dividen en tres tipos de
temporadas: alta (mayo a octu-
bre), media (marzo y abril) y ba-
ja (noviembre a febrero). Las
iglesias estarán atendidas por
personas del voluntariado.
La Oficina Municipal de Turis-
mo de Ejea está ubicada en el
principio del Paseo del Muro (en
el nº 2 duplicado-bajo), justo en-
frente de uno de los monumentos
emblemáticos de la ciudad: la igle-
sia del Salvador.
El nuevo espacio conjuga un
diseño moderno y muy visual con
unos servicios completos dirigidos
al turista. Desde la Oficina de Tu-
rismo de Ejea se informará al visi-
tante de los atractivos turísticos
del municipio, se realizarán visitas
guiadas al casco histórico, se aten-
derá a las consultas telefónicas (en
el teléfono 976 664 100), por co-
rreo electrónico (turismoejea@ay-
toejea.es) o por correo postal y se
tendrá un canal directo con sector
turístico privado de Ejea. Este es
un aspecto fundamental del enfo-
que de la Oficina Municipal de Tu-
rismo, en la idea de establecer los
vínculos adecuados de coordina-
ción de las acciones público-priva-
das del turismo ejeano.
La Oficina Municipal de Turis-
mo de Ejea –que permanecerá
abierta durante todo el año– será
el epicentro de una red de puntos
de información turística dentro de
la localidad. El primer hilo de esta
malla se ha tendido ya con La Es-
piral (Centro de las Culturas Me-
dievales del Valle Medio del Ebro)
y seguirá ampliándose con sucesi-
vos espacios de interés, como el
Centro de la Contemporaneidad
de Ejea, el Museo del Colono en
El Bayo, Aquagraria o el recinto
ferial, estos últimos en fase de pro-
yecto.
La Oficina tendrá un punto de
información 24 horas a través de
una pantalla táctil en el exterior.
Además, en su interior habrá una
muestra de productos alimenta-
rios, artesanías locales y publica-
ciones sobre Ejea y las Cinco Vi-
llas.
La puesta en marcha de esta
nueva Oficina Municipal de Turis-
mo se enmarca dentro del desarro-
llo de las acciones del Plan Direc-
tor del Turismo, que fue elaborado
en el año 2000 por SOFEJEA, en
quien tiene delegada la promoción
turística el Ayuntamiento de Ejea.
La Oficina Municipal de Turismo
de Ejea se pone en marcha pocos
días antes de la inauguración de la
Expo 2008. En ella la oferta turísti-
ca ejeana se promocionará  el 24
de agosto, día dedicado a Ejea
dentro del pabellón de la DPZ.
Ejea ya dispone de los 
terrenos para construir la
Ciudad del Agua
Desde el pasado 5 de junio, Ejea dispone
de la propiedad de los terrenos donde se ha
de desarrollar la mayor parte de los proyec-
tos incluidos en la primera fase de la Ciudad
del Agua. Se trata de 619.497 metros cuadra-
dos que el Ministerio de Economía y Ha-
cienda ha cedido gratuitamente al Ayunta-
miento de Ejea, situados entre el edificio que
actualmente ocupa la Comunidad General
de Regantes y la Estanca del Gancho.
El acta de cesión la firmaronJavier Lambán, como Al-calde de Ejea, y Carlos Pas-
tor Eixarch, Delegado de Hacien-
da en Aragón. Las gestiones
empezaron hace ya algunos años.
Se completa así la tarea de obtener
la propiedad municipal de todos
los terrenos en los que ha de desa-
rrollarse la Ciudad del Agua en sus
sucesivas fases. Hace dos meses, el
Ayuntamiento ha había adquirido
209 hectáreas procedentes de la
Diputación General de Aragón,
por un precio de 209.320 €.
Para Javier Lambán, «es éste
un paso decisivo para la puesta
en marcha del proyecto de la
Ciudad del Agua. Ha habido de-
masiados retrasos en la defini-
ción. También en el encargo de
los proyectos técnicos concretos.
Pero lo cierto es que, sin la pro-
piedad de los suelos, no era posi-
ble empezar nada. Tengo que
agradecer, por tanto, a los res-
ponsables del Ministerio de Ha-
cienda que hayan accedido por
fin a la cesión, a Carlos Pastor,
Delegado de Hacienda, y –cómo
no- a Javier Fernández, Delega-
do del Gobierno en Aragón, que
ha sido el artífice del último em-
pujón al expediente».
Los terrenos sobre los que se
va a desarrollar el proyecto de la
Ciudad del Agua procedían de
Aspecto del interior de la nueva Oficina Municipal de Turismo de Ejea.
una triple propiedad: el propio
Ayuntamiento de Ejea, la Diputa-
ción General de Aragón y el Esta-
do. Para poder acceder a la cesión
de estos últimos, primero ha habi-
do que proceder a un procedi-
miento de desafectación de los te-
rrenos que eran propiedad de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro. Una vez desafectados, pasa-
ron a Patrimonio del Estado, ente
que depende del Ministerio de
Economía y Hacienda. Ahora,
por fin, después de un farragoso
camino burocrático, esos terrenos
han pasado de forma gratuita a
ser propiedad del Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros.
Proyecto del Parque de la Estanca
del Gancho, dentro de la Ciudad
del Agua de Ejea
En la Junta de Gobierno del 2 de junio se
aprobó el expediente de contratación de los
servicios técnicos de redacción del proyecto
básico y ejecución del Parque de la Estanca
del Gancho, en la Ciudad del Agua. El pre-
supuesto que el Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros ha establecido para la redacción
del proyecto técnico es de 65.000 euros.
También se ha aprobado el
pliego de cláusulas administrati-
vas y prescripciones técnicas que
regirán la contratación de los ser-
vicios técnicos.
El Parque de la Estanca de El
Gancho pretende un tratamiento
medioambiental de todo el perí-
metro de la estanca. Del mismo
modo, se quiere integrar el parque
al urbanismo de La Llana, aco-
plándolo a la zona de ladera y do-
tándole de coherencia urbana.
El nuevo parque está concebi-
do para el disfrute ciudadano y el
respeto medioambiental. Se ade-
cuarán las caminos para paseo a
pie que recorren todo el entorno
de la estanca, se habilitarán carri-
les bici, se construirán áreas de
descanso, se preverán embarcade-
ros para pequeñas naves de vela,
se hará una zona de observación
de las aves anátidas, se adecuará y
respetará su espacio de anidación
y se conjugará un diseño integral
de zona verde natural con jardi-
nes artificiales en los que se inte-
grará diferentes tipos de vegeta-
ción. El proyecto del Parque de la
Estanca de El Gancho es una de
cuatro patas que integran la Ciu-
dad del Agua de Ejea. Las otras
tres son Aquagraria, el recinto fe-
rial y los equipamientos para cen-
tros tecnológicos. El proyecto mu-
seográfico de Aquagraria, donde
se integrará la colección de maqui-
naria agrícola de los hermanos Mi-
guel Longás, ya fue encargado a la
empresa catalana Lavert.
En la imagen, Javier Lambán y Carlos Pastor firman el acta de
cesión de los terrenos. Estos antiguos terrenos de la CHE serán
ahora parte del espacio donde se va a desarrollar la Ciudad del
Agua. Estos terrenos circundan el actual edificio de la Comunidad
General de Regantes de las Bardenas, lo que todos los ejeanos co-
nocen como la Granja. Allí se experimentó en los años 40 del si-
glo XX con diferentes cultivos agrícolas. Uno de ellos, el «Aragón
03» se extendió por gran parte de España.
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El impulso a la construcción de vivien-
das de protección oficial en Ejea de los Ca-
balleros es toda una realidad. Desde el
Ayuntamiento se ha puesto en marcha una
estrategia continuada para poner en el mer-
cado un número suficiente de VPO.
El 22 de mayo
Sorteo de 27 viviendas protegidas
en Ejea de los Caballeros
De hecho, según el concejalde Urbanismo, Jesús Sa-rría, «el único objetivo de
los solares municipales que venda-
mos será la construcción de VPO,
bien en formato de pisos bien en el
de viviendas unifamiliares. No va-
mos a poner ni un solo metro cua-
drado de suelo de propiedad muni-
cipal para la construcción de
vivienda libre. Nuestro compromi-
so como equipo de gobierno es fa-
vorecer la adquisición de una vi-
vienda digna a todo el mundo,
sobre todo a los jóvenes. Por eso
apostamos de manera decisiva y
contundente por la VPO».
Hace pocos días se produjo el
sorteo de 27 pisos de VPO en
una promoción de la Prolonga-
ción del Paseo. Dicha promo-
ción, desarrollada por la empre-
sa Construcciones Cinco Villas,
se hace sobre un solar de propie-
dad municipal que se vendió en
su momento con el único fin de
que se construyeran VPO.
De aquí en adelante, desde el
Área de Urbanismo del Ayunta-
miento de Ejea, se va a seguir
impulsando la construcción de
VPO. Ya se ha puesto en marcha
el expediente para las contruc-
ción de 25 VPO unifamiliares en
Las Eras. Se desarrollarán en 5
parcelas municipales diferentes
con el objetivo de desarrollarlas
por bloques.
También está en marcha otras
promociones de VPO en la calle
Molino Bajo y en las calle Cinco
Villas.
Los pueblos del municipio de
Ejea también van ver como la
tendencia de construcción de
VPO les afecta. Ya están progra-
madas la construcción de VPO
unifamiliares en terrenos de pro-
piedad municipal: 9 en Pinsoro,
13 en Bardenas y hasta 10, de-
pendiendo de la demanda, en El
Bayo.
En definitiva, el Ayuntamien-
to de Ejea de los Caballeros va a
dar un fuerte impulso a la cons-
trucción de vivienda protegida en
el municipio. En el Pleno del 2 de junio se aprobó, a requerimiento
del Gobierno de Aragón, la puesta a disposición de 6.028
metros cuadrados en el antiguo ferial para la construcción
del nuevo Colegio Público «Cervantes». De este modo, el
Departamento de Educación comienza las tramitaciones pa-
ra la construcción final del nuevo colegio.
El Gobierno de Aragón
solicita los terrenos para
la construcción de un 
colegio público nuevo en
Ejea de los Caballeros
Para construir el nuevo cole-
gio hacen faltan alrededor de
10.000 m2. Ahora se ponen a dis-
posición del Gobierno de Aragón
6.000 m2 para que vaya avanzan-
do el expediente de redacción de
los proyectos técnicos. Más ade-
lante, se pondrán a disposición los
otros 4.000 m2.
Todas estas dotaciones de te-
rrenos municipales para su dedi-
cación al nuevo colegio público
Cervantes exigen una modifica-
ción del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU). En este
sentido, la Comisión de Ordena-
ción del Territorio de Aragón
(COTA) ya ha aprobado esta mo-
dificación, dando el visto bueno a
los cambios de uso introducidos
en su sesión de 4 de junio. Ahora
falta un segundo paso, que es la
aprobación del expediente de mo-
dificación del PGOU por parte de
la Comisión Jurídica Asesora.
Según Jesus Sarría, concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento de
Ejea, «el expediente camina por
los pasos administrativos perti-
nentes y vamos cumpliendo los
plazos previstos».
La puesta a disposición de los
primeros 6.000 m2 del ferial del
Parque Central para el Gobierno
de Aragón fue aprobada en el
Pleno del Ayuntamiento de Ejea
celebrado el pasado 2 de junio.
Ello salió adelante con votos a fa-
vor del PSOE e IU. El PAR se
abstuvo y el PP votó en contra.
«No puedo entender a que in-
tereses responde la posición del
PP en este asunto. Sólo se me ocu-
rre una voluntad tácita –contras-
tada como ya hemos visto en
otros ámbitos del Estado– de apo-
yo por parte del PP a la enseñan-
za privada y de minado de la en-
señanza pública. Nosotros, desde
una óptica socialista, entendemos
que lo primero es la enseñanza
pública y, por eso, cuando se nos
plantea la construcción de un
nuevo colegio, dedicamos uno de
los mejores solares de Ejea a tal
fin», explica Jesús Sarría.
Tanto el alcalde de Ejea, Javier
Lambán, como el propio Jesús Sa-
rría han dejado clara la voluntad
de no perjudicar al colegio de las
Hermanas Mercedarias y de lle-






La Junta de Gobierno del pa-
sado 2 de junio adjudicó el con-
curso de las obras de alumbrado
en la calle Joaquín Costa nº 2 al
56 y carretera de Gallur nº 2 al
18 a la empresa Montajes Eléc-
tricos Medasa. El precio de la
adjudicación ha sido de 74.381 €.
Para la financiación de estas
obras el Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros cuenta con una
subvención de la Diputación
Provincial de Zaragoza de
54.566 €. Bajos niveles lumínicos
actuales.
Esta zona es uno de los prin-
cipales accesos por carretera al
casco urbano de Ejea, sobre todo
los vehículos que llegan desde
Zaragoza vía Tauste. Por eso era
necesario mejorar la iluminación




En la Junta de Gobierno del
2 de junio se adjudicó también el
concurso de las obras de acerado
en la carretera de Erla, entre los
números 87 a 115. Las obras se
han adjudicado a la empresa
Construcciones y Contratas Ber-
nardo por un precio de 59.832 €.
Para la financiación de estas
obra el Ayuntamiento de Ejea
cuenta con una subvención de la
Diputación Provincial de Zara-
goza de 44.443 €. Esta ayuda es-
tá enmarcada dentro del Plan
Complementario al de Inversio-
nes en Infraestructuras y Equi-
pamientos Locales .
Con estas obras se acondicio-
na otro de los accesos a Ejea por
carretera desde Huesca y desde
Zaragoza vía Zuera.
Lo que se pretende con el
acondicionamiento de las aceras
es extender el entramado viario
e integrar mejor esos espacios






En la Junta de Gobierno del
19 de mayo se adjudicó el con-
trato de las obras de sustitución
de la red de abastecimiento de
las calles Gramática y San Juan
y de reparación de las calles ad-
yacentes a La Espiral. La adju-
dicación recayó en la empresa
Proconbar por un precio de
44.584 €.
Para la financiación parcial
de estas obras el Ayuntamiento
de Ejea ha obtenido una sub-
vención de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza por valor de
34.108 €.
Las intervenciones se inscri-
ben dentro de la mejora de las
infraestructuras en el Casco
Histórico de Ejea de los Caba-
lleros. Concretamente, del ba-
rrio de La Corona.
MUEBLES A MEDIDA • COCINAS • PUERTAS • ARMARIOS EMPOTRADOS • PARQUET
Prol. Paseo del Muro, 8 - EJEA DE LOS CABALLEROS
Visiones
P E D R O  F A U
TIENDA:
Cervantes, 3 
Tel. 976 66 15 98
ALMACÉN:
Ctra. Gallur, s/n 
Tel. 976 66 36 63
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Saneamientos
S. C.
• MATERIAL DE FONTANERIA
• TUBERÍA P. V. C. SANITARIA, COLECTORES,
PRESIÓN Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE DRENAJE
• RIEGOS POR ASPERSIÓN Y GOTEO
• MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
• TUBERÍA DE HIERRO, COBRE Y ACCESORIOS
• PORCELANA Y GRIFERÍA SANITARIA
• CALDERAS DE CALEFACCIÓN, RADIADORES
• CALENTADORES Y TERMOS
• MATERIAL PARA GRANJAS
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La Junta de Gobierno del pasado 2 de junio adjudicó el
concurso de las obras de urbanización del Paseo de Aragón
(II fase) de Valareña. Estas obras han sido adjudicadas a la
empresa Construcciones Pellicer por un precio de 80.748 €.
2ª Fase del Paseo
Aragón de Valareña 
Para la financiación de estas
obras, el Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros cuenta con una
subvención de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza de 58.768 €.
Esta subvención se enmarca den-
tro del Plan de Inversiones en In-
fraestructuras y Equipamientos
en barrios rurales de la provincia
de Zaragoza.
Las actuaciones que se van a
acometer en el Paseo de Aragón
de Valareña pretenden restituir el
pavimento actual de las aceras en
mal estado por uno nuevo, elimi-
nando las barreras arquitectóni-
cas para minusválidos. Se elimina-
ría las líneas aéreas de alumbrado
público, creando, además, una
nueva iluminación del paseo. Por
último, se revisarán acometidas
domiciliarias de abastecimiento,
se colocarán nuevas bocas de rie-
go y se instalará mobilirio urbano.
«Caballos de Marticho» ha organizado unos cursos de
verano bilingües (español-inglés) en Farasdués. Los cursos,
que se desarrollarán durante los meses de julio y agosto,
pretenden conjugar equitación, inglés e integración.
Cursos de Verano de
«Caballos de Martincho»
Los cursos van dirigidos a niños
y niñas de 10 a 16 años de edad. Se
han establecido varios niveles de
inglés y varios turnos. Estos son:
del 6 al 19 de junio, del 20 de julio
al 2 de agosto, del 3 al 16 de agosto
y del 17 al 30 de agosto.
Existen descuentos especiales
para hermanos y grupos. Los que
se deseen informar pueden con-
sultar la página web www.funda-
cionfarasdues.org o llamar al telé-
fono 618 568 924. Todavía quedan
plazas libres.
Polígono Valdeferrín, calle F, parcela 19 • 50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Teléfonos: 646 819 359 / 976 677 921
Fax: 976 663 498
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Apoyo municipal al proyecto de la
4ª gama de la Hortícola del Bayo
El pasado 26 de mayo se firmó el conve-
nio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Ejea y Hortícola Cinco Villas, de El Ba-
yo. Mediante este convenio, el ayuntamien-
to concede una subvención de 24.000 € con
los que colaborará al acondicionamiento
de las instalaciones de Hortícola Cinco Vi-
llas para el desarrollo de una línea de 4ª
Gama. Dicho convenio había sido aproba-
do por el Pleno Municipal del 5 de mayo.
El convenio fue rubricadopor el alcalde de Ejea, Ja-vier Lamban, y el Presiden-
te de Hortícola Cinco Villas, Anto-
nio Díaz. Asistieron también a la
firma Teresa Ladrero, Concejala
Delegada de Economía, Mª Jesús
Ruiz, Concejala Delegada de Pue-
blos,Yolanda Ortiz, alcaldesa de El
Bayo, José Luis Jericó, Director
Gerente de SOFEJEA y diversos
miembros del Consejo Rector de
Hortícola Cinco Villas.
A la luz de la situación actual
del mercado de las hortalizas, Hor-
tícola Cinco Villas se planteó la po-
sibilidad de instalar una línea de 4ª
Gama. Esta línea envasa los pro-
ductos frescos, limpios y troceados.
A la hora de plantear este
proyecto de 4ª Gama, Hortícola
Cinco Villa vio la conveniencia
de buscar entre sus clientes un
socio dispuesto a sumar inver-
sión y líneas de comercializa-
ción. Con esta idea se creó a fi-
nales de 2007 Agroalimentaria
Navarro Aragonesa, S.L., partici-
pada en un 60% por Hortícola
Cinco Villas y en un 40% por
Cofrhosa, una empresa navarra
dedicada a la comercialización de
frutas y hortalizas.
Según Javier Lamban, «proyec-
tos como el de la 4ª Gama de Hor-
tícola convergen de lleno con las
políticas que el Ayuntamiento está
impulsando para cimentar el desa-
rrollo económico en los pueblos
del municipio, creando riqueza,
asentando la población y generan-
do valor añadido para los produc-
tos agrícolas de la zona. Con el
Plan Estratégico de Desarrollo de
los Pueblos, que está muy avanza-
do, seguro que incidiremos en ac-
ciones como las que ha impulsado
ahora Hortícola Cinco Villas».
Javier Lamban, acompañado por el presidente de Hortícola
Cinco Villas, Antonio Díaz, reciben explicaciones sobre el funcio-
namiento de la nueva línea de 4ª Gama por parte del sr. Concha,
responsable comercial. La nueva línea de 4ª gama se ha instalado
en parte de las instalaciones de Hortícola Cinco Villas. La mayo-
ría de la maquinaria ya está instalada y se han empezado a hacer
las primeras pruebas. Después del verano se espera estar en plena
producción.
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El 21 de mayo
Inauguración del Centro de
Atención Temprana
Ejea de los Caballeros y las Cinco Vi-
llas cuentan desde el pasado 21 de mayo
con un nuevo centro de desarrollo infantil
y atención temprana (CDIAT). Al acto
inaugural asistieron Bernardo Jiménez,
Presidente de la Fundación de Atención
Temprana, Juana Teresa Guilleme, Conce-
jal Delegada de Servicios Sociales y Dere-
chos Ciudadanos, Ana Isabel Ayala, Di-
rectora Provincial de Educación y Juan
Carlos Castro, Director Gerente del Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales.
Juana Teresa Guilleme agra-deció a todos los asistentes supresencia al acto, manifestan-
do su «enorme satisfacción y la de
todo el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Ejea, con la
puesta en marcha del nuevo cen-
tro». Instó a todos a seguir traba-
jando para que este municipio y
todos sus habitantes no cejen en
su empeño de seguir sentando las
bases como modelo de educación,
solidaridad y asociacionismo
El nuevo Centro de Atención
Temprana está ubicado en el edi-
ficio de la Residencia Municipal
de Mayores de Ejea. Aunque
mantiene su independencia res-
pecto a la residencia de mayores,
algunos de los equipamientos po-
drán ser compartidos, como es el
caso de la sala de rehabilitaciones.
La Fundación Atención Tem-
prana (FAT), una entidad inde-
pendiente sin ánimo de lucro, es la
que gestiona este tipo de centros.
Su órgano de gobierno es el pa-
tronato, que está compuesto por
representantes de sus dos entida-
des fundadoras con las que la
FAT colabora directamente: Fe-
deración Aragonesa de Asocia-
ciones de personas con Disminu-
ción psíquica y Fundación Ramón
Rey Ardid. Ambas entidades
cuentan con una dilatada y con-
trastada trayectoria en la atención
de niños/as de 0 a 6 años.
Las actividades de FAT, acre-
ditadas por el IASS, están concer-
tadas con el citado organismo.
Aquellas familias que deseen ac-
ceder al servicio del Centro de
Atención Temprana deberán de
dirigir su solicitud a través de los
centros base o del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales, donde
pueden hacer la solicitud de valo-
ración, derivadas bien por los ser-
vicios sanitarios, educativos y so-
ciales o bien por iniciativa propia.
El Centro Base 1, al que pertene-
ce la Comarca de las Cinco Villas,
está ubicado en C/Sta.Teresa 19-
21 de Zaragoza (telf: 976 715 666).
Momento de la visita al Centro.
Convenio entre 
Fundación Elvira Otal e
Ibercaja
El pasado 26 de mayo se hizo efectiva una parte de los
50.000 € que Ibercaja ha concedido a la Fundación Elvi-
ra Otal para la puesta en marcha de un proyecto de in-
tervención preventiva y rehabilitadota en el ámbito de la
dependencia.
El 2 de abril la Fundación El-
vira Otal e Ibercaja, firmaron un
convenio de colaboración, me-
diante el cual, la entidad banca-
ria, conforme a lo acordado por
la Comisión de Ayudas de la
Obra Social y Cultural de la En-
tidad, concedió una ayuda eco-
nómica a la Fundación cuyo im-
porte económico se eleva a
50.000 euros, dentro de las ayu-
das que Ibercaja concede para
proyectos asistenciales-atención
a la dependencia 2008. Lo que se
hizo el 26 de mayo es la formali-
zación del convenio anterior-
mente mencionado, haciendo
efectivo el 50% del importe esti-
pulado (25.000 euros), mediante
la firma de un anexo a dicho
convenio por Javier Lambán
Montañés, Presidente de la Fun-
dación Elvira Otal y Fernando
Sarasa Montaner, Director de





El Pleno Municipal del 2 de junio aprobó un convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Ejea de los Caballe-
ros y las Fundación Elvira Otal para la gestión de un progra-
ma de atención a la dependencia durante el año 2008.
En virtud del convenio, el
Ayuntamiento de Ejea concede
una subvención de 24.480 € a la
Fundación Elvira Otal para la ges-
tión del programa de atención a la
dependencia en 2008.Así mismo, el
ayuntamiento colaborará con la
fundación en cuantas acciones
puedan redundar en beneficios de
los usuarios dependientes.
Por su parte, la Fundación Elvi-
ra Otal, que gestiona la Residencia
Municipal de Mayores, destinará
el importe de la subvención a la
promoción de programas y pro-
yectos de atención a personas
dependientes y a promover acti-
vidades ocupacionales y rehabi-
litadotas para los usuarios de la
propia Residencia de Mayores y
Centro de Día, con el objetivo
de garantizar su eficaz integra-
ción y mejora en su autonomía
personal.
Un programa social 
necesario y novedoso
El Centro de Atención Temprana está dirigido a la in-
fancia y especializado en que aquellos niños que presentan
trastornos en su desarrollo, o que tienen el riesgo de pade-
cerlos, reciban todo aquello que pueda potenciar su capa-
cidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de forma
más completa su integración en el medio familiar, escolar y
social; así como su autonomía personal.
La filosofía de este proyecto
es clara: «Cuanto antes detecte-
mos los problemas, antes podre-
mos actuar sobre ellos y mejores
resultados obtendremos». Para
ello, el centro se ha dotado de un





tas y trabajador social.
Los servicios que todo este
personal prestará a los niños que
necesiten esta atención precoz
son los siguientes:
■ Programas de sensibilización,
prevención y detención tem-
prana.
■ Valoración global del niño y
de su familia. Aproximación
diagnóstica del trastorno y
acompañamiento familiar.
■ Tratamiento y atención tera-
péutica a los niños y sus fami-
lias.
■ Rehabilitación funcional y fi-
sioterapia de los trastornos
neuromotores.
■ Estimulación sensorial y psi-
comotriz.
■ Logopedia y apoyo psicope-
dagógico.
■ Atención psicológica y psico-
terapéutica.
■ Orientación y asesoramiento
educativo y social a las fami-
lias. Apoyo psicológico.
Javier Lambán y Fernando Sarasa rubrican el convenio.
Concurso «Monta tu Empresa»
El próximo 30 de junio acaba el
plazo para la presentación de pro-
yectos a la edición de 2008 del Con-
curso «Monta tu Empresa». Está di-
rigido al fomento de la iniciativa
emprendedora en el municipio de
Ejea. En esta edición de 2008 se han
creado dos modalidades diferen-
tes. Por un lado, la que venía con-
vocándose en años anteriores, diri-
gida a proyectos de negocio en
fase de elaboración o ya puestos
en marcha. Por otra, se ha creado
un concurso de ideas de negocio
para estudiantes. La consulta de la
bases de la convocatoria se puede
hacer a través de www.sofejea.com
ó www.ejea.net Para la resolución
de cualquier duda se puede contac-
tar con SOFEJEA en el 976 677 474
o en gestionsoefejea@aytoejea.es
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13, 14 y 15 de marzo de 2009
Abierto el plazo de inscripción 
hasta el 31 de octubre de 2008
Consultas en SOFEJEA
Teléfono: 976 677 474
E-mail: gestionsofejea@aytoejea.es
Web: wwww.sofejea.com
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CONSTRUCCIONES
Tomaron posesión el 5 de junio
Ejea dispone de siete policías locales nuevos
Ejea dispone de siete nuevos policías loca-
les. Seis se han incorporado recientemente
después de aprobar la correspondiente oposi-
ción y haber pasado con idoneidad el periodo
de formación. El otro es un policía que se ha-
llaba destinado en Calatayud y que ahora
vuelve a Ejea. De este modo, la dotación de la
Policía Local de Ejea se sitúa en 26 efectivos.
El aumento de efectivos dela Policía Local «redun-dará en una mayor aten-
ción a la seguridad ciudadana,
una de las prioridades del actual
equipo de gobierno del ayunta-
miento». Quien así se expresa en
Miguel Ángel Sánchez, concejal
delegado de Seguridad Ciudada-
na. Según él mismo, las previsio-
nes de futuro pueden mejorar.
«Después de la incorporación
de los siete nuevos policías loca-
les, hemos aprobado ya las bases
para la convocatoria de oposi-
ciones para otras cuatro nuevas
plazas de policía. De este modo,
en este año llegaremos a 31 efec-
tivos. Nuestra idea es llegar al fi-
nal de la presente legislatura con
35 policías locales. Así estaría-
mos en la media estandarizada
que prevé  dos policías por cada
mil habitantes», explica Miguel
Ángel Sánchez.
Según el concejal de Seguri-
dad Ciudadana, «toda esta im-
plementación de la Policía Local
de Ejea tiene un trasfondo bien
claro: mejorar la seguridad de to-
dos los vecinos de Ejea. Con más
policías aplicaremos más y mejor
la Ordenanza de Convivencia y
Civismo, normalizaremos la vida
en el casco histórico y colabora-
remos más intensamente con
otros Cuerpos de Policía, como
la Guardia Civil, sobre todo en
temas tan graves como el tráfico
de drogas».
De hecho, ya existe un inter-
cambio fluido de información
entre la Policía Local de Ejea y
la Guardia Civil, además de con
la Policía Nacional. Este inter-
cambio está dando muy buenos
resultados, sobre todo en la re-
solución de numerosas investi-
gaciones.
La ampliación de la plantilla
de la Policía Local  de Ejea y las
nuevas colaboraciones con la
Policía Nacional y la Guardia
Civil van a llevar consigo la
adecuación y ampliación del ac-
tual Cuartel de la Policía Local,
ubicado en una parte del Mer-
cado Municipal.
Ahora se procederá a ocu-
par parte de éste para extender
las dependencias policiales y
poder trabajar en unas mejores
condiciones físicas.
Ejea dispondrá de una 
Unidad de Extranjería y
Documentación
El 30 de mayo de 2008, el Delegado del
Gobierno en Aragón dio a conocer a los al-
caldes de Ejea de los Caballeros, Alcañiz y
Monzón que el Ministerio del Interior tiene
la intención de crear en cada uno de ellos
una Unidad de Documentación y Extranje-
ría, donde se expedirán los documentos na-
cionales de identidad, los pasaportes y di-
versa documentación relacionada con los
inmigrantes.
Según estimaciones de la Di-
rección General de la Policía y
la Guardia Civil en Ejea de los
Caballeros se tramitan al año
una media de 2.800 documentos
por españoles y 800 por extran-
jeros.
Las oficinas estarán atendidas
permanentemente por miem-
bros de la Policía Nacional. Para
ello, el Ayuntamiento tiene el
propósito de habilitar la parte
del Mercado Municipal conti-
gua al cuartel de la Policía Lo-
cal. Allí, se ubicará además la
Oficina de Atención al Ciuda-
dano servida conjuntamente
por la Policía Local y la Guardia
Civil, así como algún otro servi-
cio municipal al que pueda con-
venir la proximidad de la policía
local. Para ello, es precisa una
inversión superior a los 400.000
euros.
El alcalde de Ejea, Javier
Lamban, valora muy positiva-
mente la llegada de este nuevo
servicio. «La llegada de una
nueva Unidad Policial de Ex-
tranjería y Documentación su-
pone un salta cualitativo para
los ciudadanos ejeanos que, de
este modo, ya no tendrán que
desplazarse hasta Zaragoza pa-
ra las gestiones pertinentes. Es
un paso más en nuestra estrate-
gia continuada de acercar la ad-
ministración al ciudadano».
El alcalde de Ejea destaca
también «la importancia de que
la Policía Nacional se instale en
Ejea de los Caballeros, aunque
solo sea para hacer labores ad-




La Junta de Gobierno Local del 2 de junio aprobó la ad-
judicación de la compra de diverso equipamiento de videovi-
gilancia para diferentes ediciones municipales. El sistema de
vigilancia lleva aparejado un circuito cerrado de televisión,
que se será controlado desde el cuartel de la Policía Local.
El sistema de video vigilancia
se aplicará a diversos edificios mu-
nicipales: La Espiral, la iglesia de la
Virgen de la Oliva, el Teatro de la
Villas y las dependencias de la Po-
licía Local.
En cada uno de estos edificios
se instalarán cámaras de vigilancia,
que estarán interconectadas me-
diante un sistema de circuito cerra-
do de televisión con centro de con-
trol en las oficinas del Cuerpo de
Policía Local. La inversión prevista
para este sistema es de 29.400 €.
La intención es que estos edifi-
cios, que en los últimos tiempos
han sufrido diversas agresiones
vandálicas, tengan un sistema de
vigilancia constante y en tiempo
real. De este modo, la intervención
de la Policía Local ante posibles ac-
tos delictivos será inmediata, ya
que se visionará en tiempo real la
actividad que se esté desarrollando
en cada uno de los edificios.
Iglesia de la Virgen de la Oliva.
Los policías locales que aprueban una oposición deben pasar 3
meses realizando un curso de formación para su ingreso en los Cuer-
pos de Policía Local de Aragón. Son los únicos funcionarios que, una
vez superada la oposición, deben superar también el curso de for-
mación.Allí los preparan en derecho, técnicas de seguridad, pruebas
físicas y manejo de armas reglamentarias, entre otras materias.
En la imagen, los nuevos policías con el Alcalde Javier Lambán,
Miguel Ángel Sánchez y Juan Garde, Jefe de la Policía Local.
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Entrevista del Alcalde de
Ejea con el Secretario de
Estado de Defensa
El pasado 1 de junio, Javier Lambán mantuvo una entre-
vista con Constantino Méndez Martínez, Secretario de Esta-
do de Defensa. En ella, el alcalde de Ejea traslado al núme-
ro 2 del Ministerio la posición del Ayuntamiento de Ejea en
relación con el Polígono de Tiro de las Bardenas.
Constantino Méndez ratificó
ante Javier Lambán el anterior
anuncio de la Ministra Chacón
sobre la continuidad del Polígo-
no, «dada la necesidad absoluta
que de él tienen las fuerzas arma-
das». No obstante, el Secretario
de Estado le hizo saber al alcalde
ejeano la sensibilidad del Minis-
terio ante la preocupación que
dicho Polígono suscita entre los
habitantes de Ejea y su disponibi-
lidad para arbitrar fórmulas que
pueden compensar de algún mo-
do las molestias ocasionadas por
las prácticas de vuelo.
La entrevista se produjo en la
sede de la Delegación del Go-
bierno, aprovechando la presen-
cia del Secretario de Defensa en
el Día de las Fuerzas Armadas
que se celebró en Zaragoza.
La televisión digital podría 
entrar en funcionamiento en
Ejea en julio de 2009
El pasado 15 de mayo tuvo lugar la pre-
sentación de los planes del Gobierno de
Aragón para la extensión de la cobertura
de la televisión digital terrestre. En el
Centro Cívico Cultural fueron convocados
los presidentes de todas las comunidades
de vecinos y los profesionales antenistas
de la localidad.
En la reunión participó elpresidente del ConsejoAsesor de RTVE en Ara-
gón, Carlos Peruga, Miguel Ángel
Sánchez, Concejal Delegado de
Nuevas Tecnologías y dos técnicos
de la empresa Abertis, que es la en-
comendada por el Ministerio de In-
dustria para conseguir que en el
año 2010 toda España pueda tener
acceso a la TDT antes del apagón
analógico. El Ministerio ha puesto
como objetivo a la empresa Abertis
que en el año 2010 el 98% de las ca-
denas públicas de televisión se pue-
dan ver mediante el sistema TDT y
el 97% de las cadenas privadas.
En el caso de Ejea las previ-
siones de cobertura para la TDT
van más avanzadas que en otros
lugares. Según los responsables, se
espera que el 31 de julio de 2009
todo el municipio de Ejea de los
Caballeros tenga la posibilidad de
ver la televisión a través de la
TDT. Este hecho será posible por
la puesta en funcionamiento a
pleno rendimiento de una nueva
antena repetidora que se ha cons-
truido en La Bardena. De este
modo, las zonas de sombra que
hasta ahora existían desaparece-
rán y los usuarios notarán una
mejora de la calidad de la imagen.
Hay que recordar que para poder
ver la televisión en formato TDT
es necesario que cada usuario que
tenga una receptor antiguo se ins-
tale un descodificador. En el caso
de las nuevos aparatos de televi-
sión, ya llevan incorporados este




Si buscas un reto atrévete a conocernos.
Contacta con nuestro Departamento de Selección o envíanos tu C.V.
Teléfono 976 67 17 17 
E-mail seleccion@grupoplantel.com
www.grupoplantel.com
El Centro Cívico registró una importante presencia de vecinos
y profesionales de la instalación de antenas para seguir las expli-
caciones de los responsables de RTVE. Con la TDT se mejorará
la calidad de la imagen, además de poder ver un mayor número de
canales televisivos.
Constantino Méndez y Javier Lambán se entrevista en presencia 
de Javier Fernández, Delegado del Gobierno.
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En el Pleno del 2 de junio
Ejea apoya la negociación de los ayuntamientos
españoles para mejorar su financiación
En el Pleno del pasado 2 de junio, el Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros acordó prestar su
apoyo a la Federación Española de Municipios «en
su negociación ante el Ministerio de Hacienda y en
todas las medidas de presión que decida poner en
marcha». El acuerdo partió de una moción del
PSOE aprobada por unanimidad, mediante la que
se pretenden buscar soluciones a la gravísima si-
tuación económica por la que atraviesan todos los
ayuntamientos españoles.
El Pleno acordó asimismo reiterar ante el Go-
bierno de Aragón la solicitud de que se conceda a
Ejea un régimen especial, atendiendo al hecho de
que el municipio está formado por nueve núcleos
de población diferentes y separados entre sí.
El acuerdo aprobado dicetextualmente que «la Fe-deración Española de
Municipios y Provincias (FEMP)
ha iniciado recientemente con el
Ministerio de Economía y Ha-
cienda la negociación correspon-
diente para reformar el modelo
de financiación local, intacto des-
de la Transición.»
El propio presidente de la
FEMP ha puesto de manifiesto
que solamente en concepto del
coste de las obligaciones que asu-
men los ayuntamientos sin tener
competencias ni recursos para
ello deberían recibir 7.000 millo-
nes de euros al año. Denunciaba
el máximo responsable de la Fe-
deración que cada vez está más le-
jano el objetivo marcado hace
treinta años de que el gasto públi-
co español se repartiera entre el
Estado, las comunidades autóno-
mas y los ayuntamientos a razón
de un 50%, un 25% y un 25%
respectivamente, pues, a fecha de
hoy, ese reparto es del 52%, 35%
y 13%.
Es, por lo demás, criterio de la
FEMP que la reforma de la finan-
ciación local ha de abordarse de
forma global y en su conjunto, así
como de forma simultánea y vin-
culada a la de la financiación au-
tonómica, con objeto de que sus
resultados se materialicen en los
Presupuestos Generales del Esta-
do de 2009.
Pero además, en una segunda
parte del acuerdo municipal
adoptado el pasado 2 de junio, se
hace hincapié en que «el munici-
pio de Ejea ve agravada aún más
su situación financiera por el he-
cho de tener que administrar
nueve núcleos de población dife-
renciados con un sistema que só-
lo contempla el número absoluto
de habitantes. Esa fue la razón
de que el 7 de marzo de 2007 el
Pleno acordara la solicitud de un
régimen especial, tal como lo re-
gula la Ley de Administración
Local de Aragón en el Artículo
60, Sección 4ª del Título II».
Por eso, el ayuntamiento
acordó «reiterar ante el Gobier-
no de Aragón la solicitud de un
régimen especial en los términos
ya planteados en acuerdo plena-
rio de 7 de marzo de 2007». En el
debate correspondiente, se puso
de manifiesto que Javier Lam-
bán y Javier Allué ya han mante-
nido contactos con el Consejero
de Relaciones Institucionales del
Gobierno de Aragón, Rogelio
Silva, para tratar de encauzar esa
concesión de régimen especial.
Consejeros de la CAI en el Ayuntamiento de Ejea.
Fernando Bernad, vocal
del Consejo de la CAI
El pasado 30 de mayo fue elegi-
do Fernando Bernad Fago como
vocal del Consejo de Adminis-
tración de la CAI. Fernando
Bernad fue concejal del Ayunta-
miento de Ejea de los Caballe-
ros entre los años 2003 y 2007.
La propuesta de la incorpora-
ción del Sr. Bernad al Consejo
de la CAI partió del alcalde de
Ejea, Javier Lambán, conocedor
de la valía personal y profesional
de aquel.
El 19 de mayo
La CAI celebró en
Ejea un Consejo de
Administración
El Consejo de Administración y la Comisión de Control
de Caja Inmaculada (CAI) han celebrado en Ejea de los
Caballeros sendas sesiones ordinarias de trabajo. El motivo
de reunirse en Ejea de los Caballeros es el deseo de los ór-
ganos de gobierno de la CAI de acercarse a los municipios
y comarcas aragonesas y conocer la labor que desarrolla la
entidad.
Con Ejea de los Caballeros,
son ya seis las localidades que
han acogido estas reuniones: Ta-
razona (noviembre de 2005),
Barbastro (mayo 2006), Valde-
rrobres (septiembre de 2006),
Caspe (noviembre de 2006) y
Monzón (septiembre de 2007).
El alcalde y presidente de la
Diputación Provincial de Zara-
goza, Javier Lambán recibió en
el Ayuntamiento a los miem-
bros del Consejo de Adminis-
tración y de la Comisión de
Control, antes de celebrar sus
sesiones de trabajo.
Dentro de los actos progra-
mados, los representantes de
Caja Inmaculada visitaron el
Pantano de Laverné y recorrie-
ron el casco histórico del muni-
cipio, donde vieron la restaura-
ción de la iglesia de El Salvador
y la escultura del Justicia de
Aragón, en las que ha colabora-




493.000 euros para el
Parque de la Estación
El proyecto de Parque de la Estación cuenta ya con parte
de su financiación. Son 493.000 euros que la DPZ deriva al
Ayuntamiento de Ejea del convenio que la institución pro-
vincial firmó con el Gobierno de Aragón para financiar ac-
tuaciones relacionadas con la Expo. De este modo, los efec-
tos de la Expo 2008 también llegan a Ejea.
El Ayuntamiento de Ejea ha
distribuido los 36.401,99 € destina-
dos a ayudas en 8 proyectos.
• Centro de promoción de la Mu-
jer «Sagrada Familia». Guate-
mala. Promoción de la mujer in-
dígena en el occidente de
Guatemala
• UM DRAIGA. Apoyo a la sa-
nidad. Abastecimiento de pro-
ductos sanitarios en los campa-
mentos de refugiados saharauis
en Tinduf (Argelia).
• Fundación Más Vida. Creación
de un centro de apoyo a la esco-
larización en Sto. Domingo.
• KUMARA. Construcción del
sistema de abastecimiento de
agua potable en Kakayanthop-
pe, India. Construcción de aseos
en el Centro de formación pro-
fesional en Kakayanthoppe, In-
dia.
• SOTERMUN. Solidaridad con
el Tercer Mundo.Ayuda alimen-
taría para niño/as empobrecidos
de Perú.
• Fundación Ángel de LUZ . Bo-
gotá, Colombia. Casas de acogi-
da para niño/as huérfano/as y
desprotegidos.
• fundación Enrique de Ossó.
Construcción de una cocina co-
medor escolar. Villa San Jorge.
Paraguay.
Esta cantidad económica irá
destinada a desarrollar la primera
fase del Parque de la Estación,
que va desde la antigua granja
ubicada en El Puyal hasta los ac-
tuales aparcamientos del restau-
rante El Salvador, siguiendo una
línea paralela a la calle Ronda del
Ferrocarril. El proyecto de esta
fase ya está aprobado y en poder
del Ayuntamiento de Ejea para
poder ser desarrollado.
Con la construcción del Par-
que de la Estación, Ejea avanza
en la configuración de un cintu-
rón verde que rodeará todo el ca-
so urbano.
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Impreso en papel reciclado
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros va adoptando sucesivas
medidas para configurar un servicio de seguridad ciudadana moderno
y eficaz en el municipio. La responsabilidad principal en esta materia
es del Estado, a través de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Pero
los municipios, a través de las policías locales, pueden y deben coope-
rar con estas fuerzas y, por extensión, incluyendo entre los objetivos de
la seguridad el cumplimiento de las ordenanzas municipales y la bue-
na marcha de la convivencia, adoptar incluso iniciativas y compromi-
sos propios.
En ese sentido, es importante el hecho de que recientemente la
plantilla de la Policía Local haya aumentado en siete miembros, seis re-
cién incorporados y uno que había estado en excedencia en Calatayud
en los últimos años y ha vuelto aquí. Sin descartar futuros incrementos,
lo cierto es que la dotación ejeana de policías locales se va aproximan-
do a su número óptimo. Si a ello añadimos que, a finales de año, se rein-
corporará el intendente -después de haber sido el vicejefe de la seguri-
dad de la Expo- y que podrá contar para desarrollar las tareas de
dirección con un subinspector que viene cumpliendo su cometido de
modo absolutamente satisfactorio, las perspectivas de futuro de este
servicio municipal parecen razonablemente esperanzadoras.
También es destacable la próxima puesta en funcionamiento de dos
nuevos servicios que, a buen seguro, han de satisfacer a los ciudadanos
de la localidad.
El primero es una Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano,
en la que Guardia Civil y Policía Local, de manera conjunta y coordi-
nada, atenderán denuncias y demandas de información de los ciudada-
nos, merced todo ello a un convenio firmado hace algunos meses entre
el Ayuntamiento de Ejea y la Delegación del Gobierno en Aragón.
El segundo -anunciado recientemente por el Delegado del Gobier-
no Javier Fernández- consiste en una Unidad de Documentación y Ex-
tranjería, de la que se ocupará de manera permanente la Policía Na-
cional. En ella, sin necesidad de desplazarse a Zaragoza, los vecinos de
la zona podrán tramitar el documento nacional de identidad, el pasa-
porte y, en el caso de la población inmigrante, buena parte de la docu-
mentación que precisan para vivir de manera normalizada en nuestro
país.
Esta ampliación de servicios necesita lógicamente espacios adecua-
dos, cuya inexistencia está retrasando su puesta en funcionamiento. A
tal efecto, el Ayuntamiento ha decidido ampliar las instalaciones ac-
tuales del Cuartel de la Policía Local ocupando el ala sur del Mercado,
mediante una inversión que se aproximará mucho al medio millón de
euros.Allí se ubicarán las nuevas oficinas y allí de desplazarán también
algunos otros servicios municipales cuya proximidad a la policía local
puede ser ventajosa para ambos, facilitando así una remodelación de
los espacios de la propia Casa Consistorial.
¿Son suficientes estas iniciativas para que en Ejea estén garantiza-
das tanto la seguridad ciudadana como una convivencia pacífica y cívi-
ca de sus habitantes? Evidentemente, siempre hay que proponerse me-
jorar. Pero además, para logar esos objetivos, es absolutamente
imprescindible la implicación activa y generalizada de los ciudadanos.
Mientras haya personas que dejan por las calles los excrementos de sus
perros; que desparraman alegremente papeles o residuos de cualquier
clase por los espacios públicos; que se regodean en destruir plantas o
derribar jardineras; que circulan a velocidades altas por las calles, emi-
tiendo ruidos insoportables; mientras haya sectores de la población
propensos a este tipo de comportamientos, no habrá policías ni guar-
dias civiles capaces de garantizar la seguridad y la convivencia.
No obstante, es a los poderes públicos a quienes corresponde la res-
ponsabilidad fundamental es estas materias tan demandadas por la
mayoría cívica y respetuosa de la población. Así lo cree, al menos, el
Ayuntamiento de Ejea y así, en consonancia con ese compromiso, tra-
ta de encaminar su acción de gobierno.
La seguridad y la convivencia:
responsabilidad de todos
La de vueltas que da el mundo 
Emilio Gil
rías, de trasvase, de plantas desala-
doras. Y unos gobiernos amenaza-
ron con recurrir el Real Decreto, y
otros con mantenerlo.Y seguía llo-
viendo. Y los productores de cere-
zas lamentando las lluvias; y en el
delta del Ebro sufriendo inunda-
ciones; y en algunos pantanos del
norte aliviando caudales. Y como
casi siempre, «…para luego estarse
quieto», porque se derogó el Real
Decreto, porque la situación de
emergencia ha pasado (de mo-
mento) y porque como no hay mal
que por bien no venga, tendremos
que aprender bien la lección para
que en similares circunstancias fu-
turas, no se cometan los errores de
esta. Porque, en mi opinión, en es-
ta ocasión nos ha salvado la cam-
pana, pero quien sabe si siempre
tendremos la misma suerte. Por-
que habrá que replantearse que
soluciones como el banco de agua
o interconexiones de cuenca plani-
ficadas con rigor y criterios ade-
cuados, no son en absoluto ni des-
cabelladas ni perjudiciales. El agua
es un bien escaso y como tal, muy
preciado, lo mismo que el petróleo.
¿Puede alguien garantizar que la
critica situación mundial que hoy
nos toca vivir como consecuencia
de la crisis del petróleo, no se repe-
tirá algún día con el agua? De mo-
mento, y por si acaso, ya estamos
buscando agua en Marte.
Y en medio de este ajetreado,
intenso y primaveral mes de Ma-
«Observe bien el suje-to la de vueltas queda el mundo para
luego estarse quieto», frase acer-
tada donde las haya de aplicación
directa a las grandes e «importan-
tes» discusiones que abren los te-
lediarios día tras día. Porque,
¿cuántas vueltas se habrán dado
estos últimos meses al «delicado»
tema del trasvase del Ebro? Pri-
meras páginas en los diarios de ti-
rada nacional, apertura de todos
los informativos de radio y televi-
sión, artículos de opinión, tertu-
lias en cafés y restaurantes. Todo
el mundo ha (hemos) hablado del
trasvase (o transferencia, o apor-
tación, o cesión… según quién lo
defina) y como casi siempre sin
una relación directa entre conoci-
miento del tema e intensidad de
las opiniones. Ni hablan todos los
que saben ni saben todos los que
hablan. Discusiones (amigables
algunas, más acaloradas otras) en
las que he tenido ocasión de par-
ticipar, escuchando la opinión de
una y otra parte, si es que se pue-
de decir que existan partes encon-
tradas en este tema. Y lamenta-
blemente ocasión de volver a
escuchar, con la misma intención,
aquella famosa frase “los catala-
nes se nos llevan el agua” que ya
de niño escuchaba, sin entender-
la, aquellos estíos secos y caluro-
sos que pasaba a orillas del Ri-
guel.
Me hubiese gustado ver el pa-
sado mes de mayo un centro cívico
de Ejea a rebosar, cuando el Con-
sejero de Agricultura, Gonzalo Ar-
guilé, explicó con todo lujo de de-
talles en que consistía ese
«trasvase», y recordó que no era
más que una aplicación de una Ley
aprobada ya en el año 1981 «no se
toca ni un solo litro del río que no
esté trasvasado desde hace 27
años», y en este caso con carácter
urgente y temporal, para atender
una necesidad imperiosa de abas-
tecimiento a más de cinco millones
de personas. Pero desgraciadamen-
te muchas eran las butacas vacías.
Se trataba entonces de un proble-
ma de solidaridad, de la misma so-
lidaridad con la que a veces nos lle-
namos la boca hablando de lejanos
países del continente africano y
que tanto cuesta aplicar cuando se
trata del vecino. Y aparecieron las
protestas de aquí y de allá, de los
defensores del caudal ecológico en
el delta del Ebro, de los que inten-
taban comparar esta medida provi-
sional y urgente con un trasvase fa-
raónico, de los que asimilaban, con
razón, la celeridad de esta inver-
sión con la lentitud del recreci-
miento de Yesa. Como siempre, to-
dos protestando porque nunca
llueve a gusto de todos (otra vez la
sabiduría popular).
Y el mundo siguió girando, y
llegaron las lluvias. Y llegó un mes
de mayo increíblemente lluvioso
curiosamente allí donde más falta
hacía.Y se volvió a hablar de tube-
yo, precisamente en una tarde llu-
viosa donde las haya, el mazazo
del descenso a segunda del Real
Zaragoza. Si, ya se que nada tiene
que ver con el tema del artículo,
que sólo es un juego, que… todo
lo que se diga es poco. Pero para
los que llevamos el escudo del le-
ón dentro, ha sido algo más que la
pérdida de la categoría. Es como
si una parte de ti desapareciera
inmediatamente. Porque el fútbol,
guste o no, es mucho más. Es sen-
timiento, es oír hablar de Zarago-
za y del Real Zaragoza en Nueva
York o en Estocolmo, es un esca-
lofrío que te recorre al oír el him-
no. Y de repente la nada, la sole-
dad, la impotencia, el querer
explicar lo inexplicable, o razonar
con lo irracional, o comprender lo
incomprensible. O incluso escribir
estas líneas en un medio poco
apropiado y, por qué no admitirlo,
fuera de contexto. Pero me van a
permitir esta licencia. A la espera
de que el mundo continúe giran-
do para al final quedarse quieto.
Un cordial saludo.
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La Exposición Internacional 
del Agua ya está aquí 
Juan Alberto Belloch Julbe  (*)
Queridos ejeanos,
Permitidme que, aprovechando la
ocasión que me brinda vuestro Alcal-
de y mi buen amigo Javier Lambán,
comparta con vosotros mi enorme sa-
tisfacción y felicidad porque, por fin,
después de cuatro intensos años de
trabajo, vamos a ser el centro y esca-
parate para millones de personas de
todo el mundo. Esto va a marcar un
antes y un después para Zaragoza,
para toda la provincia y para todo
Aragón.
La Expo ha sido nuestra excusa pa-
ra impulsar y acelerar proyectos de
enorme importancia para todos: cie-
rre de cinturones, trenes de alta velo-
cidad, cercanías, Autovía Mudéjar,
Aeropuerto, recuperación de las Ri-
beras, Parque Metropolitano, navega-
ción del Ebro, edificios singulares e
importantes iniciativas privadas.
Todos estos proyectos sobrepasan
el espacio de la Ciudad de Zaragoza y
permiten que el «espíritu Expo» y el
impulso que lleva aparejado se pro-
yecte sobre toda la provincia y sobre
todo Aragón. En defenitiva, que todo
lo que está ocurriendo se convierta en
una oportunidad para todos los pue-
blos de Zaragoza y, por supuesto, para
Ejea.
Quiero agradeceos de una forma
muy especial a todos los ejeanos el
apoyo que nos habéis dado para la
Expo y en concreto a vuestro Alcalde,
Javier Lambán, que desde el principio
ha participado de una forma activa a
favor de la Muestra Internacional,
siendo consciente que puede benefi-
ciar a toda la provincia de Zaragoza.
2008 es la fecha clave. La cita ine-
ludible de Zaragoza con su futuro. Es
el momento de esta ciudad y de la Ex-
posición Internacional sobre «El
Agua y el Desarrollo Sostenible».
Para los zaragozanos sería un ho-
nor contar con el apoyo y la presencia
de los ejeanos, tal y como ocurre siem-
pre en las grandes ocasiones de esta
ciudad. Sin vosotros esta celebración
no estaría completa.
(*) Alcalde de Zaragoza
El Secretario de Estado de Agua se 
compromete con Yesa y las obras del CG-2
El presidente de la DPZ y
alcalde de Ejea, Javier Lam-
bán, recibió el martes 10 de
junio, en el palacio provin-
cial, al Secretario de Estado
de Medio Rural y Agua, Jo-
sep Puxeu. Tras el recorrido
por la exposición que versa
sobre el agua y los ingenios
hidráulicos el presidente Lam-
bán mantuvo una reunión en
su despacho con el Secretario
de Estado, acompañados por
el Consejero de Agricultura,
Gonzalo Arguilé, y por el
Presidente de la CHE, José
Luis Alonso, en donde Puxeu
se comprometió a cumplir e
incluso agilizar los plazos de
la obra del recrecimiento de
Yesa, las obras del CG-2 y el
total apoyo a la celebración
en 2009 del 50 aniversario
de la creación de los pueblos
de colonización. 
Javier Lambán y Josep Puxeu en su entrevista en el Palacio Provincial.
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Concluido el pri-mer año de estalegislatura, el
Partido Aragonés no
puede sino hacer un ba-
lance positivo del traba-
jo realizado por el Gru-
po a lo largo del mismo.
Desde un principio,
desde el Partido Arago-
nés, tuvimos claro que
queríamos hacer una política constructiva para nuestro
municipio, la política es el arte de los pactos, de los
acuerdos, y eso era lo que queríamos para nuestro mu-
nicipio, aún estando en la oposición, formalizar grandes
pactos y acuerdos con el equipo de gobierno, pensando
siempre y en primer lugar en el bien de nuestro pueblo
y por lo tanto de nuestros vecinos. Por este motivo nos
abstuvimos en los presupuestos municipales previstos
para el ejercicio 2008, si bien los considerábamos poco
inversores, consiguiendo de este modo que el equipo de
gobierno asumiera una serie de compromisos que con-
siderábamos importantes para nuestros vecinos: Pre-
sentación del Proyecto del Parking de la Plaza de la Di-
putación y el compromiso del equipo de gobierno
municipal de llevarlo a cabo, obra muy demandada por
todos los vecinos de la zona y recogida en el programa
electoral de PAR en las últimas elecciones; establecer
una partida para demoler y sanear tres casas propiedad
municipal en el casco viejo, la situación del casco viejo
es de dejadez y abandono absoluto, deberíamos plante-
arnos recuperarlo, tal y como se ha hecho en otros mu-
nicipios, dado que no podemos olvidar que encierra
parte de nuestra historia a la que podemos trasladarnos
con el simple de caminar por sus calles, todas ellas con
un encanto singular, que puede verse degradado con la
suciedad y dejadez de algunas casas en estado ruinoso,
conllevando así mismo un riesgo para los vecinos; se
acordó un aumento en la dotación presupuestaria para
la limpieza viaria, dotación suficiente para realizar una
mejora en medios humanos y materiales, limpieza que
esperamos disfrutar a corto plazo; inclusión de una par-
tida presupuestaria para dotar de mobiliario a la Casa
de Juventud de Bardenas, de poco les sirve a nuestros
jóvenes de Bardenas el tener una Casa de Juventud si
la tenían vacía, desde el PAR creíamos que debían de
tener el mobiliario suficiente para poder desarrollar sus
actividades de una manera digna; solicitamos la inclu-
sión de una partida presupuestaria para la eliminación
de barreras arquitectónicas -ascensores- en edificios
privados, pensando en nuestros mayores que viven en
edificios de hasta cuatro alturas, en el último piso y que
cuentan con pequeñas pensiones con las que no pue-
den hacer frente a la instalación de ascensores; acorda-
mos el aumento de las dotaciones presupuestarias que
el equipo de gobierno había previsto para la limpieza
de los bosquetes en Bardenas y en Pinsoro, considerá-
mos que además de ser una cuestión de salubridad es
también una cuestión de seguridad para nuestros veci-
nos; acordamos una aumento en las partidas presu-
puestarias para el asfaltado de las calles de los barrios;
el compromiso de construir una ludoteca en Pinsoro y
una partida para mejorar la entrada a Bardenas.
Desde este grupo municipal también hemos partici-
pado en el Plan de Igualdad, presentando alegaciones,
así como en la Ordenanza Cívica de Convivencia, que
creemos tan necesaria para nuestro municipio.
En otros asuntos, de interés municipal, el PAR ha
mantenido siempre una postura acorde con sus princi-
pios, realizar una política constructiva en beneficio del
ciudadano, así en el tema de la nueva ubicación del Co-
legio Cervantes, el PAR considera que si bien es nece-
sario construir un colegio nuevo para los alumnos del
Cervantes, deberían estudiarse otras opciones para su
ubicación, máxime si tenemos en cuenta que seguimos
a la espera del pronunciamiento de la Comisión de Or-
denación del Territorio y de la COJA, por la modifica-
ción aislada del Plan General de Ordenación Urbana,
así como por la afección a zona verde que dicha ubica-
ción supondría y la proximidad al Colegio de la Her-
manas Mercedarias con los problemas de tráfico que
supondría; seguimos pidiendo, ahora ya exigiendo, el
recrecimiento de Yesa, dado que lo consideramos una
obra urgente y vital para el desarrollo de nuestro terri-
torio, en la que el equipo de gobierno de nuestro muni-
cipio, del mismo partido que nuestro gobierno nacio-
nal, debería aprovechar esta circunstancia para
convencer a sus compañeros de partido de lo necesaria
y urgente que para nuestro territorio es esta obra, co-
mo así han hecho en otras Comunidades Autónomas
vecinas; solicitamos el desmantelamiento del Polígono
de Tiro de Bardenas, eso sí, sin renunciar a las compen-
saciones que por los perjuicios ya sufridos podrían co-
rrespondernos; y estamos de acuerdo con la reparcela-
ción del Polígono del Trillar siempre y cuando se cuente
con el consenso de todos los propietarios y se busquen
distintas vías de financiación que ayuden a sufragar los
gastos de tan costosas obras para los mismos.
En el grupo municipal del PAR somos conscientes
de que quedan muchas asignaturas pendientes en este
primer año de legislatura, pero es nuestro empeño se-
guir trabajando en beneficio de nuestro municipio y de
nuestros vecinos con la misma ilusión con la que asu-
mimos este reto hace poco más de un año.
Javier Allué
PAR
Me cuesta muchopensar, a estasalturas, que sea a
nosotros, a quienes repre-
sentamos en el Ayunta-
miento de Ejea a la gente
de nuestros pueblos, a
quienes nos corresponda
además decir como lo he-
mos hecho a lo largo de es-
te primer año de mandato.
Pienso, quizá ingenuamente, que es la propia gente que
nos votó la que debe mirar a su alrededor y ver si ha me-
recido la pena, si están o no de acuerdo con nuestra ac-
tuación. Es muy difícil para quienes estamos todos los dí-
as en la arena política sentar las bases de un análisis
riguroso y mínimamente objetivo y, sin embargo, si es ver-
dad que tenemos una impresión, un punto de vista mar-
cado por nuestra propia experiencia a lo largo de un año
que no me resisto a trasladarles a través de estas líneas.
SOBRE EL PRESUNTO CAMBIO 
El mandato comenzó con una conformación distinta
en el ayuntamiento: EL PSOE mantuvo la mayoría abso-
luta por la mínima perdiendo dos concejales, el PP se
mantuvo y el PAR e IU subimos uno. Ante esta tesitura,
el equipo de gobierno encabezado ahora por Lambán
prometió una relación más fluida con el resto de los gru-
pos y un cambio de “talante”. Hechos estos que, lejos de
producirse, están quedando reducidos a la mínima expre-
sión. Y es que el cambio de talante del PSOE se ha pro-
ducido únicamente en los medios de comunicación. La
utilización de este periódico municipal, por ejemplo, que
siempre nos pareció desproporcionada ha adquirido co-
tas difíciles de superar. La Voz de Ejea es en un altavoz de
las políticas y de las opiniones del equipo municipal, un
aparato de propaganda de las organizaciones sociales y
sindicales afines al PSOE, obviando la existencia de todas
las demás, e incluso un instrumento que sirve para ensal-
zar la figura de personajes políticos que, hasta la fecha, no
han tenido ninguna trascendencia en la vida política ejea-
na. Sigue siendo la Voz de Ejea un instrumento de mani-
pulación y desinformación verdaderamente sonrojante.
Así es que, el cambio ha sido a mayor propaganda, no,
desgraciadamente, a mejor gestión ni a más diálogo.
GESTION MUNICIPAL
En este primer año de mandato IU ha apoyado o pro-
puesto la puesta en marcha de la escuela infantil de 0 a 3
años en el Centro Cívico, la Universidad de la Experien-
cia o la puesta a disposición de las autoridades educativas
de un solar para construir el nuevo colegio Cervantes.
Nos vimos obligados a votar en contra de unos presu-
puestos ramplones, continuistas, y rácanos en gasto social,
miserables con los pueblos y los barrios que no resolvían
los grandes problemas de Ejea y sus pueblos. Ni el del cas-
co histórico, que precisa una actuación urgente, ni el del
tráfico en el centro, ni el del asfaltado de las calles y la fal-
ta perenne de personal e infraestructuras en los pueblos y
los barrios. Por no hablar de la inexistencia de una políti-
ca de juventud con espacios suficientes y bien dinamiza-
dos para nuestra gente joven. La paradoja es que, frente a
esas necesidades prefiere el PSOE gastarse 5 millones de
euros en la denominada “Ciudad del Agua”, que, por bo-
nita que digan que va a ser, no deja de ser un capricho ca-
rísimo cuando no se tienen bien cubiertas las necesidades
prioritarias.Y también, porque no decirlo nos hemos pre-
ocupado por esas pequeñas cosas que hacen la vida más
agradable. En el último pleno, por ejemplo, solicitamos la
colocación de bancos en la Plaza Bonifacio García Me-
nendez de La Llana (después de más de un año sin que
llegaran) anteriormente solicitamos un parque de mayo-
res en La llana y otro en las Eras, nos preocupa el asunto
de las palomas, la falta de señalización de la estación de
autobuses y el estado de ese edificio (nuevo y caro, pero
con problemas de goteras y filtraciones desde su inaugu-
ración), el estado de muchas de las aceras, la necesidad de
adaptar todas ellas, no solo las del centro urbano… En és-
te pleno denunciamos también algo que nos parece alar-
mante y es que la obra de urbanización de las Eras ha in-
cumplido ya todos los plazos y esta fuera de fecha de
entrega. La empresa a la que se concedió debe de ser san-
cionada economicamente. Por un lado porque cuanto más
duran las obras más duran las molestias que deben so-
portar los vecinos, por otro porque así lo dice la ley y por-
que a la hora de concederles las obras se valoró el plazo
de ejecución de 6 meses y hubo otras empresas, algunas
de ellas ejeanas, que perdieron el concurso al no poder
asegurar la terminación de las mismas en plazo. Lo que
supone, además de un importante revés un agravio com-
parativo para esas empresas. IU va a estar vigilante en
esos aspectos porque pensamos que hay que gobernar lo
público con la misma diligencia que cada uno gobierna lo
suyo y porque entendemos que los contratos están para
cumplirlos.
UN DESEO
Esperamos que mejore la interlocución con el equipo
de gobierno. Hasta el mes de julio, me queda desearle
suerte a los estudiantes en sus exámenes y un buen inicio
de verano al resto de la ciudadanía de parte de Izquierda
Unida en Ejea y Pueblos.
Ismael Sanz
IU
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En estas fechas secumple un añodesde las pasadas
elecciones municipales.
Un año da para mucho y
en este ya hemos com-
probado como el anun-
ciado cambio de talante
no era más que una za-
randaja. Ni diálogo ni cuentos chinos. El PSOE va a la su-
ya y no cuenta para nada con la oposición. La distinción
entre ejeanos de primera y de segunda es cada vez más
acusada y hemos llegado a un nivel tal de enchufismo y de
clientelismo difícilmente superable. Si hay algo que nos si-
gue rebelando es la constatación de que determinados
ejeanos acceden a un puesto de trabajo bien rentado en la
administración por el sólo hecho de ser afines al equipo
de gobierno en tanto que personas mucho más cualifica-
das deben emigrar o conformarse con ocupaciones labo-
rales muy por debajo de su posibilidades. Eso está pasan-
do ahora en Ejea.
Una sociedad que no es igualitaria no es una sociedad
democrática. Una sociedad que encumbra a algunos de
sus miembros a cambio de favores en campaña electoral
no es una sociedad justa. Una sociedad cuyos dirigentes
miran antes el carnet que la preparación de sus ciudada-
nos no es una sociedad de progreso. Ello es más propio de
una dictadura silenciosa al más puro estilo orwelliano.
Desde el mismo momento de la investidura nos pro-
pusimos dedicar tanto tiempo a denunciar los desmanes
del equipo de gobierno como a proponer medidas que en-
tendemos beneficiosas para nuestro municipio. Así, una
de las primeras propuestas realizadas fue la de introducir
bonificaciones fiscales para paliar los exagerados impues-
tos que pagamos los ejeanos. Un ejemplo. Hace escasas
fechas, aquellos ejeanos que tengan un vehículo habrán
pagado el impuesto de circulación. Sepan que por dicho
concepto habrán pagado más que un ciudadano de Zara-
goza o de Madrid. Es más, si tomamos las cincuenta y dos
capitales de toda nuestra geografía nacional, únicamente
en doce el impuesto de circulación es más caro que en
Ejea.Y eso que estamos hablando de capitales de provin-
cia, dónde los servicios que reciben los ciudadanos de la
administración son infinitamente superiores y en las que,
por lo general, el nivel de renta de sus habitantes es supe-
rior. Ninguna de las bonificaciones fiscales propuestas por
el Partido Popular fue admitida.
Hemos sido el único grupo político que ha propuesto
medidas económicas concretas para favorecer el acceso
de los jóvenes a su primera vivienda. Nuestra propuesta
fue rechazada.
Fuimos nosotros quienes propusimos instar al Go-
bierno de Aragón para incrementar la partida presupues-
taria destinada al desdoblamiento de la A-127 en aras a
agilizar su ejecución. La respuesta del gobierno PSOE-
PAR fue licitar el proyecto con un plazo de ejecución de
dieciocho meses cuando un proyecto de esa envergadura
no debe tardar más allá de los seis meses. ¿Cuál es la fi-
nalidad de dilatar dicho plazo? Sencillamente demorar la
ejecución de una obra prometida para 2010 y que no in-
teresa en absoluto al Gobierno de Aragón. Lo de la para-
lización de las infraestructuras es algo que debería suble-
var a los ejeanos. En Aragón existen políticos que llevan
veinte años viviendo de la reivindicación de Yesa y la me-
jora de las comunicaciones. Y es claro que o bien su es-
trategia es equivocada o lo único que pretenden es crear
la falsa apariencia de que se está haciendo algo como co-
artada para seguir blandiendo un falso espíritu reivindi-
cativo con el que concurrir a las elecciones.
Si es cierto que en los próximos meses la obra pú-
blica se va a incrementar como forma de dinamizar la
José A. Leciñena
PP
obstante, si la solución a ese pacto nacional pasa por
alcanzar un consenso habrá que poner encima de la
mesa nuestro Estatuto de Autonomía, que como todos
ustedes saben no da ni un ápice de margen a cualquier
situación trasvasista. Por lo tanto es interesante que a
nivel nacional se intente diseñar un pacto del agua,
pero teniendo en cuenta las leyes aragonesas que ale-
jan las hipótesis sobre el trasvase de verdad del Ebro.
De la Ciudad del Agua hay buenas noticias. La se-
mana pasada resultó vital para este proyecto. El conse-
jo de ministros de José Luis Rodriguez Zapatero acor-
daba ceder la propiedad de sesenta y una hectáreas de
terreno, que en su día perteneció a la CHE –junto a la
Granja y en los alrededores de El Gancho– al pueblo
de Ejea. Con la propiedad de estos terrenos pronto po-
drán entrar las máquinas para construir ese magnífico
parque urbano. Los primeros dibujos ya están prepara-
dos. En los próximos días los comenzaremos a debatir.
Hablaremos con los regantes para salvaguardar todos
sus derechos de riego sobre el embalse. Hablaremos
con el barrio, con los grupos políticos, con los forestales,
etc. Debemos intentar que este proyecto como la Expo,
en ciernes, sea un proyecto de todos. Un tema de la so-
ciedad ejeana. Sigamos soñando. A veces los sueños se
hacen realidad. No lo duden.
En otro orden de cosas, estamos en unas fechas
en las que se hace balance de legislatura. Y la oposi-
ción –todos contra uno– lanza sus dardos envenena-
dos desde la radio local contra el equipo de gobier-
no. A IU, que a veces hace un discurso constructivo y
respetuoso queremos decirle que nos brindamos a
explicarle cuando quiera cómo está funcionando el
Área de Rehabilitación (ARI) del casco antiguo o la
rehabilitación aislada en el resto del mismo. Le dire-
mos, también, que el presupuesto de este año para
los pueblos ha crecido un 8,2 %.
Al PAR -nuestro socio de gobierno en la D.G.A.-
queremos seguir animándole a impulsar la labor de
gobierno desde su posición. Y que estén tranquilos
con el aparcamiento de la plaza de la Diputación. To-
do llegará.
Y al PP. ¿Qué calificativos podemos utilizar para
enjuiciar sus opiniones? Le reconocemos una «maes-
tría total» en lanzar medias verdades, insidias, sospe-
chas y hasta mentiras malintencionadas. Plantea que
el estudio informativo del desdoblamiento de la ca-
rretera Gallur-Ejea se haga en seis meses, sabiendo
que la legislación española y europea contempla
veinte, nos guste o no nos guste. Sigue afirmando con
desfachatez que el año pasado sólo se ejecutó el 25%
del presupuesto cuando en realidad fue el 62,6 %,
más los fondos reservados para la Ciudad del Agua,
y los varios millones de euros que sabe de sobra que
tenemos ahorrados. Una buena gestión económica
que todavía vamos a mejorar aún más. Afirma el Sr.
Leciñena que le tenemos «manía» al barrio de las
Eras, cuando sabe que estamos ejecutando un pro-
yecto de urbanización muy importante y aprobado
con sus votos, que en las próximas semanas comen-
zarán las obras de la Escuela Infantil, la remodela-
ción del Parque, que se ha clausurado el vertedero y
comenzado ahí mismo un nuevo parque; o las veinti-
cinco viviendas unifamiliares nuevas que se van a
construir y cuyos solares ya están para recibir pro-
puestas sobre su enajenación. Pero crea la duda,
siembra discordia y «calumnia que algo queda». Por
cierto, que la Comisión de Ordenación del Territorio
ha aprobado la modificación del plan de urbanismo
para construir un nuevo colegio de primaria de dos
vías en el ferial. ¿Rectificará ahora? Aquí nos cono-
cemos todos. Le exigimos una oposición más seria y
responsable. Vale.
economía y de sortear, al menos en parte, la crisis eco-
nómica, tanto el Gobierno de la nación como el de Ara-
gón van a mostrarnos en breve cuanto le importa el de-
sarrollo de nuestra localidad.
La gestión económica de nuestro Ayuntamiento si-
gue siendo una asignatura pendiente. En Ejea se recau-
dan más impuestos que en la mayoría de las ciudades de
nuestro rango. Se captan recursos provenientes del rico
patrimonio municipal. Y todos los años se enajenan so-
lares como medio de financiación. Pues con todo ello se
liquida el presupuesto con crédito reconocido, es decir,
se tiene que dejar gasto corriente para pagarlo con car-
go a presupuestos de años posteriores.Y lo más grave es
que dicho gasto corriente excedido del presupuesto
suele gastarse en ese tipo de espectáculos partidistas
que tanto gustan a nuestro alcalde. No exagero cuando
afirmo que alguno de los departamentos de nuestro
consistorio está regido por auténticos manirrotos.
La gestión urbanística está presidida por algunas de-
cisiones políticas ciertamente polémicas y, a nuestro jui-
cio, claramente erróneas como hemos denunciado.
En cualquier caso, la oposición desarrollada por el
Partido Popular ha sido totalmente responsable. Por
ello no hemos tenido ningún reparo en apoyar el II Plan
de Igualdad, la Agenda 21 o la aprobación de la Orde-
nanza de Convivencia y Civismo. Cuando en la política
municipal se aplica el sentido común, la racionalidad y
la responsabilidad, el Partido Popular está siempre apo-
yando cuanto sea beneficioso para Ejea y los ejeanos.
Cuando, por el contrario, se gobierna desde la arbitra-
riedad, desde la prepotencia o desde el clientelismo, de-
nunciamos dichas prácticas. Esa es nuestra obligación.
Barcelona ha sali-do de la situa-ción de excep-
cionalidad en la sequía
extrema que padecía y
el gobierno ha deroga-
do el decreto que auto-
rizaba la conexión en-
tre sus cuencas para el
abastecimiento de agua
de boca. Lo decía clara-
mente la norma legal.
Era una medida extrordinaria para una situación de
emergencia. Habiendo llovido lo suficiente y llenados
los embalses muy por encima del 50 %, la tubería ya
no tenía sentido. Ha terminado el debate. Y ahora,
¿qué dirán los que durante mes y medio han estado
realizando lecturas engañosas y malintencionadas de
dicho decreto? Volverán a sembrar desconfianza. Di-
rán que tarde o temprano se planteará un nuevo tras-
vase y cualquier afirmación que haga la ministra del
ramo se tergiversará para intentar seguir pescando en
río revuelto. Pues es que no. Que una cosa es que se
plantee la necesidad de un pacto nacional sobre el
agua, en el que se pueda conseguir un consenso social
y político muy amplio, y otra cosa es que se abra la
puerta a un trasvase del Ebro como se intentó hace
unos años por el PP. Cualquier política seria sobre la
regulación de nuestros recursos hídricos debe ser sos-
tenible desde los puntos de vista ambiental, económi-
co y social y aunque no se descarten soluciones extra-
ordinarias para los consumos de boca, la ministra
Elena Espinosa ha dejado claro que no se retomarán
propuestas sobre el trasvase del Ebro tal y como se
contemplaron en anteriores Planes Hidrológicos Na-
cionales. Agua para siempre sí, agua para todos tam-
bién, pero aqua para «todo» no. Esa es la clave. No
Jesús Sarría
PSOE
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El Santa Anastasia asciende
a Regional Preferente
Con su victoria en Luceni el
CDE Santa Anastasia C.F. se
proclamó Campeón de Primera
Regional, logrando una vez más
el ascenso a Primera Regional
Preferente. Desde la redacción
de Deportes de La Voz de Ejea
de los Caballeros queremos dar
la enhorabuena a la directiva y
jugadores. Suerte y a realizar una
gran campaña la temporada que
viene.
Ejea de los Caballeros acogió el XI Campeonato
de España de Compak Sporting
Una bonita competiciónque se vio empañadapor las condiciones me-
teorológicas, ya que sopló un
fuerte viento que impidió que la
prueba se desarrollara a los 200
platos previstos por la organiza-
ción, teniendo que acortarla a
150 debido principalmente a la
imposibilidad de poder tirar dos
de los campos programados para
tal fin. La fuerza del viento origi-
naba que las trayectorias de los
platos cambiaran incesantemen-
te, poniendo en peligro la inte-
gridad física de los presentes.
Al final se impuso la brillante
organización ante los imprevis-
tos y finalizó como un dignísimo
Campeonato de España y una
excelente organización por parte
de la Sociedad de Cazadores «las
Bardenas».
El valenciano Félix Soldado
Folch, supo estar a la altura de
las circunstancias y obtener una
puntuación más que aceptable a
pesar de las condiciones meteo-
rológicas, llegando a anotarse
135 platos de los 150 platos de
los que constaba la prueba. El ti-
rador ejeano Juan Carlos Nava-
rro se quedó undécimo clasifica-
do en la general.
El vencedor en categoría ju-
nior ha sido el extremeño Javier
González López que como sólo
sabe hacerlo un campeón, tuvo
la serenidad y la madurez que se
necesita en este tipo de competi-
ciones de alto nivel. Con 115 pla-
tos se clasificó el reciente sub-
campeón del Mundo de la moda-
lidad, Eduardo Quintana Gil,
seguido del jovencísimo tirador
toledano Julio Javier Hervás Ex-
pósito que terminó con 112 pla-
tos.En damas la mejor fue Bea-
triz Laparra Cuenca, que
consiguió 103 platos.
Los veteranos mantienen una
lucha muy particular haciendo
unas marcas impropias. El cam-
peón fue Francisco Egido que fi-
nalizó con 127 platos, seguido
muy de cerca por el valenciano
Ismael Espinosa con 126, ocu-
pando el séptimo y décimo cuar-
to puesto de la clasificación ge-
neral respectivamente.
Los días 6, 7 y 8 de junio se celebró en
el Campo de Tiro «Los Boalares» de Ejea
de los Caballeros el XI Campeonato de
España de Compak Sporting, organizado
por el Sociedad de Cazadores «Las Bar-
denas». Es la primera vez que Ejea de los
Caballeros alberga una competición de
este tipo.
El pasado 7 de junio se celebró en el
Teatro de la Villa la I Gala del Deporte
Ejeano. Fueron homenajeados un total
de 84 deportistas. Los Clubes Deportivos
habían presentado sus candidatos a Me-
jores Deportistas en las categorías mas-
culina y femenina tanto en Deporte Base
como Absoluto.
Celebración de la I Gala del
Deporte de Ejea
Los deportistas presentados por
los clubes se sometieron a votación
entre los representantes de los mis-
mos para la elección de Mejores
Deportistas Locales en las 4 catego-
rías, siendo el resultado el siguiente:
CATEGORÍA BASE MASCULINA.
Mejor deportista ejeano.- Mi-
guel Vicente Jiménez (Club Atléti-
co Ejea). Categoría Cadete. Cam-
peón de Aragón de Marcha.
Participante con la Selección Ara-
gonesa en los Campeonatos de Es-
paña.
CATEGORÍA BASE FEMENINA.
Mejor deportista ejeana.- Lucía
Burguete (Club Rítmica Ejea).
Campeona de Aragón en nivel Ba-
se de Juegos Escolares. Participante
en el Campeonato de España.
CATEGORÍA ABSOLUTA MASCULINA.
Mejor deportista ejeano.- Javier
Tacchini Ciudad (CDE Full Con-
tact Ejea). En 2008: Subcampeón de
Aragón, Subcampeón de España de
Pick- Boeing en la modalidad de
Light- Contact (<70 kgs.).
CATEGORÍA ABSOLUTA FEMENINA.
Mejor deportista ejeana.- Mª
Teresa Lou Embid (Club Los Tré-
voles-Adisciv). Participante en los
Campeonatos Special Olympics
desde el año 1995, destacando en
varias disiciplinas, siendo en el últi-
mo año Campeona de Natación en
estilo Braza y Libre (Calatayud),
subcampeona en Cross (Andorra).
A iniciativa del Consejo Muni-
cipal del Deporte se establecieron
los galardones a los «Deportistas
Legendarios» que recayeron sobre:
• En categoría masculina: Fran-
cisco Romea Hernando – Su vi-
da ha estado marcada por el
fútbol desde su inicio en el Ejea
hasta como internacional y to-
davía hoy en activo con los ve-
teranos del F.C. Barcelona.
Actualmente es entrenador na-
cional de fútbol y ha dirigido,
entre otros, al Salamanca, Mé-
rida, SD Ejea y Tudelano.
• En categoría Femenina: Montse
Blanco Crespo – Ha desarrolla-
do su vida deportiva alrededor
del Balonmano, siendo tanto ju-
gadora, entrenadora como di-
rectiva del Balonmano Ejea. En
2003 fue propuesta por la Fede-
ración Aragonesa de Balonma-
no como candidata a Mejor De-
portista Aragonesa.
Los mejores deportistas ejeanos del 2008.
5 k Ejea de los Caballeros.
VI Carrera Popular de San Juan
Carrera por la Igualdad • Día 21 de junio de 2008
Circuito Avda. Cosculluela • Horario.- De 19 a 20,30 Horas
“PORQUE LA IGUALDAD ES NUESTRA META”
Organiza: CDE Atlético Ejea • Colabora: Ayuntamiento Ejea
Servicio Municipal de Deportes. Servicio de Igualdad.
Concejalía de Festejos
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La Hoja Joven
Editorial
Los jóvenes y su
relación con los 
poderes públicos
Algo está sucediendo en estos
últimos tiempos entre nuestros
jóvenes y la sociedad ejeana. Es el
resultado de un proceso muy sen-
cillo, la unión y la agrupación juve-
nil que cobra necesaria fuerza
dentro del marco de pluralidad y
participación que estamos impul-
sando, y cuya ecuación tiene una
fórmula muy sencilla, jóvenes con
una visión clara de futuro, jóvenes
con demostrada solvencia para
poner en valor un conjunto de in-
quietudes, jóvenes que dinamizan
su pueblo porque son conscientes
de su papel presente - futuro que
junto con la indudable predisposi-
ción de nuestros poderes públi-
cos -de nuestro Ayuntamiento-
debemos conformar un binomio
con nombres y apellidos y cuyo
resultado sea alcanzar nuestros
propósitos -de ambos- en un pe-
riplo que debemos de recorrer
conjuntamente.
Los jóvenes representamos
mejor que nadie esa idea, y más a
aún los jóvenes asociados, siendo
por ello conscientes de la necesi-
dad de nuestra implicación de ma-
nera permanente en la transfor-
mación de la sociedad en la que
vivimos. La sociedad necesita una
juventud informada, participativa y
reivindicativa, y buena muestra de
ello es la incipiente masa juvenil
que día a día va in crescendo.
Fue reveladora la pasada reu-
nión con el tejido asociativo juve-
nil de Ejea y sus pueblos, un foro
de opinión y de recogida de pro-
puestas que marcarán nuestra di-
rección de futuro. Por ello no per-
severaremos hasta conseguir
nuestros objetivos y nuestra mi-
sión, puesto que son muchas las
actividades y los proyectos que
nos depara el futuro con los jóve-
nes de ahora y con los jóvenes de
generaciones venideras puesto
que lo importante de la juventud
no es cómo atesorarla sino cómo
invertirla, y como dijo un escritor
francés “No corresponde a los jó-
venes entendernos, sino a noso-
tros comprenderlos a ellos. Al fin
y al cabo, no podrían ponerse en
nuestro lugar y, en cambio, noso-
tros ya hemos ocupado el de
ellos”.
Teresa Ladrero
Concejala Delegada de Juventud
Cinco datos que deberias conocer 
sobre el consumo del alcohol
Multilateral Aimer
El proyecto promueve la parti-
cipación ciudadana de la juventud,
en general, y su ciudadanía euro-
pea, en particular; desarrolla la so-
lidaridad y promueve la tolerancia
entre los jóvenes, en especial para
la cohesión social en la Unión Eu-
ropea; promueve el entendimiento
mutuo entre jóvenes de diferentes
países; contribuye al desarrollo de
sistemas de apoyo para actividades
juveniles y las posibilidades de or-
ganizaciones ciudadanas en el cam-
po de la juventud . Apoya la coo-
peración europea en el campo de
la juventud.
El proyecto pretende poten-
ciar el intercambio cultural y pro-
mover el entendimiento mutuo
entre jóvenes de diferentes países,
por lo que a los jóvenes que ven-
drán desde Italia, Polonia y Austria,
convivirán con jóvenes de la co-
marca de edades que rondan los
18 años.
El intercambio es un viaje a
través de las comarcas que inte-
gran AIMER ( Antenas informati-
vas en el medio rural) dónde 48
jóvenes extranjeros podrán reali-
zar actividades con jóvenes ara-
goneses. Durante el itinerario,
que comenzará en Zaragoza el
día 6 de julio de 2008 y finalizará
también en Zaragoza el día 15 de
Julio, se desarrollarán actividades
relacionadas con la información
entre iguales, el conocimiento de
nuestra cultura, a través de visitas
turísticas de interés, talleres y ac-
tividades lúdicas. En general se
trata de que el intercambio cultu-
ral sea real, y que durante las jor-
nadas la convivencia sea una he-
rramienta de conocimiento y
respeto mutuo.
Los municipios en los que va
a desarrollarse el proyecto son la
Comarca Bajo Aragó-Caspe, Co-
marca Campo de Daroca, Co-
marca Ribera Baja del Ebro, Co-
marca Cinco Villas y Comarca de
la Jacetania.
La Comarca de las Cinco Vi-
llas alojará a los 48 jóvenes inte-
grantes del Intercambio juvenil
durante los días 10 y 11 de Julio.
Durante esas dos jornadas, ade-
más de esos 48 jóvenes de otros
países, participarán jóvenes de
nuestra comarca.
1. La mayoría de los jóvenes NO bebe alcohol con regulari-
dad, aunque digan lo contrario. Aunque son muchos los jó-
venes que han probado el alcohol, la mayor parte de ellos
no bebe con regularidad, sólo una pequeña minoría bebe
mucho. Decidir no beber es una buena alternativa y una ra-
zón por la que muchos jóvenes se decantan.
2. Si eres menor de edad y bebes estas corriendo muchos
riesgos, pero el riesgo más común asociado al consumo de
alcohol es la posibilidad de sufrir un accidente. El alcohol
afecta a la coordinación, al equilibrio y a la capacidad de ra-
zonamiento y cada año muchos jóvenes acaban con lesiones
faciales o fracturas ósea y en ocasiones pueden llegar a que-
dar gravemente incapacitados
3. Los jóvenes menores de 18 años tienen prohibido comprar
alcohol, si lo haces estas cometiendo un acto ilegal.También
es ilegal que una persona mayor de 18 años compre alco-
hol para menores.
4. No existe un límite seguro para el consumo de alcohol, lo
seguro es no beber. El organismo de los jóvenes no se ha
desarrollado por completo y se ven más afectados por el al-
cohol que los adultos. Consumir alcohol mientras el orga-
nismo está en pleno desarrollo puede acarrear todo tipo de
problemas de salud
5. Beber alcohol afecta a tu cuerpo y tu capacidad de razona-
miento, por lo que podrías actuar en contra de los dictados
de tu carácter, sobre todo si eres menor de edad. Decidir
no beber te ayudar a mantener el control de tu vida.
UASA, Unidad de Atención y Seguimiento 
de las Adicciones de las Cinco Villas.
Teléfono 976677781.
Correo electrónico: informaciondrogas@yahoo.es
Como ya se ha ido difundiendo a lo largo del
mes pasado, desde el Servicio de juventud se co-
menzó con el programa de actividades los sábados
por la tarde; los días 10, 17 y 24   mayo en el Alber-
gue municipal, y en Junio con salidas al campo, de
las que se irá informando cada semana.
16 Personas Mayores Junio 2008
La voz de los mayores
Excursion a Senda Viva
El pasado día 8 de Mayo tuvo lugar la excursión
programada en el Programa de Mayores: Senda Viva
y Tudela.En total participaron 76 personas que se
trasladaron mediante dos autobuses para facilitar la
participación de los pueblos y barrios de Ejea.
El parque Senda Viva es un entorno natural am-
plio y con diferenciadas zonas de bosque y granja,
pudiéndose encontrar todo tipo de animales.
Después de una agradable comida en el restau-
rante del Bosque, se realizó una visita por la tarde a
Tudela para conocer mejor la Localidad y sus monu-
mentos.
Excursiones a la Expo
Día 1 de julio. Saldrán dos autobuses para
visitar durante un día el recinto de la Expo.
Las Asociaciones de Farasdués, El Bayo, Sabi-
nar, Valareña, Santa Anastasia y Bardenas .
Día 8 de julio. Un autocar con 52 personas
de Pinsoro.
Durante la jornada está previsto visita
guiada por las instalaciones facilitando medios
de movilidad para las personas que presenten
dificultad.
Actuacion de la Coral Polifonica
Ejea en la Residencia Municipal
de Mayores
El pasado día 17 de Mayo en la «Residencia Municipal
de Mayores» de Ejea de los Caballeros tuvo lugar un mag-
nífico acto amenizado por la «Coral Polifónica Ejea» .Con
sus grandes voces deleitaron a nuestros residentes en el
transcurso de la tarde. Agradecemos desde aquí su cola-
boración desinteresada y esperamos próximamente una
nueva visita.
Reunión de las asociaciones de mayores
de los pueblos de Ejea de los Caballeros
Se contó con la asistencia
de la Concejala de Servicios
Sociales y Derechos Ciuda-
danos, Juana Teresa Guilleme
así como, con los represen-
tantes de todas las Asociacio-
nes de Tercera Edad ( Pinso-
ro, Valareña, El Sabinar, El
Bayo, Bardenas ,Santa Anas-
tasia y Farasdues).
El Programa propone una
serie de actividades que pue-
den dar respuesta a las in-
quietudes y necesidades que
manifiestan nuestros mayo-
res en estos momentos, inten-
tando fomentar la participa-
ción social como medio de
desarrollo comunitario.
TALLERES
■ Taller Asesoría Sexológica».
Se impartirá una charla en
cada pueblo, durante el pe-
riodo final de junio princi-
pios de julio. Posible Taller
conjunto en Ejea si se qui-
siera profundizar sobre los
temas.
■ Taller «Asesoría Jurídica»
Aspectos relacionados con
las personas mayores y con
la discapacidad. Ley de De-
pendencia. Charlas-Confe-
rencia en cada pueblo. Se
impartirán durante el perio-
do final de junio y princi-
pios de julio.
■ Taller «Prevención de ries-
gos en los domicilios y Pri-
meros auxilios». Las dos
charlas se efectuarán para
después del verano (sep-
tiembre-octubre).
■ Talleres «Vida y Risa». Se
plantean sesiones en cada
pueblo y se desarrollará pa-
ra después del verano (sep-
tiembre-octubre).
En lo referente a actos lú-
dicos se procedió a preparar
entre todos la Jornada de
Convivencia que este año se
celebrará en Bardenas.
El pasado 23 de Mayo se celebró
reunión extraordinaria en el Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros para
concretar las actividades previstas den-











11,00 h Recepción en el
hogar de bardenas
11,30 h Amenización 
piscinas
13,30 h Comida de 
convivencia en el
salón del baile
16,00 h Actuacion revista
musical
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Igualdad de oportuni-
dades y discapacidad
En la actualidad las muje-
res con discapacidad represen-
tan el 10% de las mujeres a ni-
vel mundial, más de la mitad de
las personas con discapacidad
son mujeres el 58%, hallándo-
se a menudo discriminadas en
diversos ámbitos.
La comunidad internacio-
nal ha reconocido la doble dis-
criminación de las mujeres dis-
capacitadas y las múltiples
barreras que dificultan la con-
secución de objetivos de vida
considerados como esenciales,
se trata de avanzar en el diseño
y la planificación de políticas
institucionales que contemplen
el género y la discapacidad de
forma transversal, políticas que
se deben complementar con
actuaciones no discriminato-
rias en el ámbito familiar, do-
méstico, profesional etc.
Las mujeres con algún tipo
de discapacidad son mujeres
con una doble desventaja, la
sociedad tiene que ser una so-
ciedad democrática e integra-
dora y no excluyente de perso-
nas; la discapacidad no debe
ser asumida desde la vulnera-
bilidad, si no desde la necesi-
dad de plantear un nuevo or-
den a través de la participación
social, la visualización de las
mujeres con discapacidad y la
posibilidad de participación de
forma activa en la toma de de-
cisiones.
Las vidas de todas las per-
sonas tienen el mismo valor y
por lo tanto, las discapacidades
de cada ser humano, deben en-
tenderse como una de tantas
de las manifestaciones a la di-
versidad humana; cada perso-
na debe poder decidir sobre los
asuntos que afectan a su vida,
para esto es necesario que toda
la humanidad goce de las mis-
mas oportunidades y alternati-
vas.
Para las personas afectadas
por una discapacidad severa,
resulta primordial los servicios
de asistencia personal, para po-
der llevar a efecto una vida au-
tónoma, que consiste, NO EN
VIVIR SIN LA AYUDA DE




CIAS A LAS AYUDAS ADE-
CUADAS, TANTO TÉCNI-
CAS COMO HUMANAS, ya
que la IGUALDAD HA DE
PASAR SIEMPRE POR EL
LOGRO DE LA AUTONO-
MIA PERSONAL Y LA IN-
DEPENDENCIA.
Nuria Ayerra Duesca
Concejala Delegada de Igualdad
E D I T O R I A L
Hoja para la Igualdad
I Jornada, Igualdad de Oportunidades y
Discapacidad
Nuria Ayerra comenzó ma-
tizando que la Jornada se en-
marcaba dentro de las acciones
para el desarrollo del II Plan
Municipal para la Igualdad y
continuó exponiendo que “se-
gún la Comunidad Internacio-
nal 300 millones de mujeres en
el mundo presentan algún tipo
de discapacidad, constituyendo
un porcentaje bastante impor-
tante como para desarrollar po-
líticas activas que promuevan la
igualdad de oportunidades de
estas mujeres, previniendo así,
el riesgo de que estas sufran ex-
clusión social”.Asimismo califi-
có de muy importante la parti-
cipación de las mujeres en los
ámbitos de toma de decisiones
ya que, es en estos ámbitos de
decisión, dónde las desigualda-
des son más evidentes.
«Lo que pretendo, desde mi
concejalía, es conseguir que la
igualdad sea un principio regula-
dor tanto de la eficacia política
como de la vida privada, donde
las vidas de todas la personas
tengan el mismo valor, utilizan-
do para ello, todos los recursos
que favorezcan la autonomía e
independencia» añadió.
Por su parte, Juana Teresa
Guilleme quiso recalcar que
su presencia como Concejala
del área de Servicios Sociales
y Derechos Ciudadanos del
Ayuntamiento de Ejea pone
de manifiesto «la necesidad de
reforzar este tipo de iniciati-
vas y la estrecha colaboración
entre Servicios Municipales».
En su intervención afirmó
cómo «la sociedad debe garan-
tizar el apoyo a las personas
con discapacidad, siendo ésta
responsabilidad de los/as re-
presentantes políticos. El
Ayuntamiento de Ejea, da
cuenta de este compromiso, a
través de los comvenios de co-
laboración con asociaciones
como ADISCIV y AMFE».
Guilleme explicó «para ha-
cer efectivo ese apoyo conta-
mos con la joven Ley de De-
pendencia, la cual ha supuesto
un extraordinario avance».
Esta Jornada supuso un pun-
to de encuentro donde, las per-
sonas asistentes, aprendieron,
reflexionaron e intercambiaron
experiencias sobre la situación
de las personas con discapaci-
dad. Se hizo un especial hincapié
en la visibilización de la doble
discriminación de las mujeres
con discapacidad en las dife-
rentes áreas de su desarrollo
personal.
Este encuentro contó con
la presencia de profesionales
con reconocido prestigio en el
ámbito de la discapacidad en
general y de la igualdad de gé-
nero en particular.
María Frontera, profesora
de Psicología de la Universi-
dad de Zaragoza, abordó el te-
ma de la inclusión social de las
personas con discapacidad
como un reto social. Frontera,
calificó la autodeterminación
como un derecho que nadie
puede usurpar por lo que es
necesario construir, una socie-
dad inclusiva que ofrezca a todas
las personas posibilidades de
desarrollo y recalcó que «el
trabajo es la vía más directa
para la inclusión social y la
más efectiva».
Asimismo participaron en
las jornadas agentes implica-
dos en la inclusión sociolabo-
ral de las personas con disca-
pacidad, representantes de




Asunción Cisneros, del Servi-
cio Aragonés de Salud, y Mar-
ta Valencia, Secretaria Gene-
ral de cocemfe-Aragón. Éstas
explicaron la invisibilidad de
las mujeres con discapacidad
como víctimas de violencia y
la todavía escasa presencia de
mujeres con discapacidad en
los ámbitos de gestión, respec-
tivamente.
El jueves 15 de mayo, se desarrolló en el Centro Cívi-
co Cultural la Jornada: Igualdad de Oportunidades y
Discapacidad enmarcada en el II Plan Municipal para la
Igualdad de Mujeres y Hombres de Ejea y pueblos
(2008-2011). El acto fue inaugurado y dirigido por la
Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Ejea, Nuria
Ayerra, junto a la Concejala de Servicios Sociales y De-
rechos Ciudadanos del mismo Ayuntamiento, Juana Te-
resa Guilleme.
Finaliza  con éxito el
III curso de defensa
personal 
Los sábados 19 y 26 de Abril,
17, 24 y 31 de Mayo se desarro-
llaron las sesiones del III Cur-
so de Defensa Personal Feme-
nina en el Polideportivo
Municipal. Durante el curso, se
trabajaron conocimientos bási-
cos de autodefensa, aspectos
como la sorpresa, rapidez, agu-
deza e intuición, consiguiendo
una progresiva seguridad per-
sonal. La satisfacción de las par-
ticipantes es alta, en tanto en
cuanto, se han visto cumplidas
las expectativas puestas en el
curso.
VII Aniversario de la
Asociación de Mujeres
«El Arco» 
El pasado 15 de Mayo la Asocia-
ción de Mujeres “El Arco” de Pin-
soro, celebró su VII aniversario.
Fue una jornada de Celebración,
dónde sus 168 socias compartieron
una jornada de convivencia y dis-
frutaron con el espectáculo musi-
cal de Os Trovadors. También reci-
claron aceite para elaboración de
jabones caseros. Los beneficios que
obtienen de la venta, son sonados a
la Asociación de Ayuda contra el
Cáncer.
Nuria Ayerra, acompañó a las so-
cias durante esta celebración, dedi-
cándoles palabras de apoyo explici-
to como Concejala de Igualdad.
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Entrega de la primera edición
del los premios periodísticos
«Santiago Sagaste»
El pasado 16 de mayo, en el Centro Cí-
vico de Ejea de los Caballeros, se entre-
garon los premios de la primera edición
de registros periodísticos «Santiago Sa-
gaste», convocado por el Ayuntamiento
de Ejea, bajo el lema «Montañas y Natu-
raleza». Este premio nace con el objetivo
de recordar al desaparecido montañero
ejeano, a través de su inquietud por la
conservación de las montañas.
Las Fiestas del barrio ejeano de La Llana, dedicadas
a San Antonio, transcurrirán del 13 al 15 de junio. Un
completo programa de actos recorre estos tres días de
fiesta, en los que los vecinos de La Llana comparten su
hospitalidad con el resto de los habitantes de Ejea de
los Caballeros.
En el patrocinio de la edi-ción, además del Ayunta-miento de Ejea, han partici-
pado la Familia Sagaste Ayesa y
Cajalón, colaborando el Club de
Montaña Exea.
El jurado de esta edición, una
vez leídos los 21 artículos presenta-
dos decidió otorgar los siguientes
premios:
■ Un accesit, Diploma y trofeo
conmemorativo a Mª Victoria
Trigo Bello por su artículo:
«Viadós, las flores de las hadas»
(Revista El Gorrión)
■ Segundo Premio, patrocinado
por Cajalón y consistente en
300 €, Diploma y trofeo con-
memorativo a Simón Elías por
su artículo «Tras las huellas de
Rabadá y Navarro» (Revista
Desnivel)
■ Primer Premio, patrocinado
por Ferretería Ayesa, consis-
tente en 500 €, Diploma y tro-
feo conmemorativo a Eduardo
Del 13 al 15 de junio
Fiestas de San Antonio
en La Llana
Todo arrancará a las 6 de la
tarde del viernes 13 con el dispa-
ro de cohetes. A partir de ahí se
despliegan una multitud de actos
y actividades dirigidas a todos
los públicos, desde los niños a los
más mayores. El momento más
emblemático será la lectura del
pregón de fiestas a cargo de la
primera junta ejecutiva de la
Asociación de Vecinos «El Gan-
cho», que fue elegida el 1 de ju-
nio de 1976. Será a las 8,30 de la
tarde, también del viernes 13.
Todos aquellos que deseen
informarse del programa de ac-
tos de las Fiestas de San Antonio
2008 pueden consultar la página
web www.lallanadigital.com.
III Centenario del 
nacimiento de Martincho
La Asociación Taurina «La
Fura» organizó los pasados días
7 y 8 de junio diversas activida-
des para conmemorar el tercer
centenario del nacimiento del
torero farasduesano Antonio
Ebasssun, más conocido por
Martíncho, sobre todo por los
grabados de Goya.
A lo largo del fin de semana
se programaron diversos actos:
concurso de recortadores con
anillas, festejo goyesco y toro de
ronda y un concurso de toros de
las ocho ganaderías de las Cinco
Villas. Como aperitivo, el viernes
6 Felipe García Dueñas dio una
conferencia en el Centro Cívico
sobre Martincho.
Viñuales por su artículo «Los
hayedos en Otoño» (Revista La
Magia de viajar por Aragón).
Antes de la entrega de los pre-
mios se proyectó un video con imá-
genes inéditas sobre la vida depor-
tiva de Santiago Sagaste. Sin duda,
uno de los momentos más emoti-
vos de la jornada, tuvo lugar cuan-
do la madre de Santi, Ascensión
Ayesa, leyó el «Manifiesto sobre la
defensa de las montañas», docu-
mento que el montañero portaba
continuamente en su mochila y
que aseveraba a los cuatro vientos
siempre que la ocasión lo requería.
El conductor de todo el desarrollo
de la entrega de premios fue el
concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Ejea Miguel Ángel
Sánchez. Cerró el acto la Senadora
Susana Sumelzo.
Los premiados junto a Ascensión Ayesa, Miguel Ángel Sánchez,
Susana Sumelzo y Rodolfo Barrón, representante de Cajalón.
ALBAÑILERÍA EN GENERAL
PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE NAVES INDUSTRIALES,
AGRÍCOLAS Y GANADERAS
REHABILITACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDAS
Polígono Valdeferrín, parcela R 132-133
Teléfono 976 66 02 09 - Fax 976 66 42 16
Teléfonos móviles 676 47 25 89 y 608 13 49 26
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
C/Cervantes, nª 12
Tels. 976 66 11 28 / 66 31 70
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
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Teléfonos 976 66 10 96 y 976 66 17 65
Fax 976 66 21 77
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Fiesta Medieval de San Juan en el Barrio de La Corona
Desde la tarde del 21 de junio hasta el martes, día 24,
Ejea de los Caballeros volverá a celebrar las fiestas en
honor de su Patrón San Juan en la línea de especializa-
ción medieval que se inició en 2005 con motivo del IX
Centenario. El Barrio de La Corona volverá a ser el
marco escénico para la celebración, aunque con una pe-
queña expansión hacia el Barrio del Salvador.
Bajo la coordinación de laCompañía de Teatro Pin-galiraina y del Ayunta-
miento, las agrupaciones cultura-
les estables de la localidad y un
nutrido grupo de voluntariosos
ciudadanos volverán a dar vida a
numerosas escenas dramáticas,
pequeños y grandes espectácu-
los, vistosísimos desfiles, etc.
Además de los protagonistas
ya clásicos (Grupo Aires de Ara-
gón, Escuela de Música Tradicio-
nal, Grupo de Gigantes, Banda
Municipal de Música , Coral Po-
lifónica Ejea de los Caballeros,
Alumnos del IES Cinco Villas,
Grupo de Teatro del Centro de
Mayores, Familia Arbués, Club
de Ajedrez , Alumnos de ADIS-
CIV, Zarrakatralla Folk, alrede-
dor de un centenar de figurantes
voluntarios ), este año se incor-
poran nuevos grupos, a quienes
damos la bienvenida y expresa-
mos nuestra gratitud: El Grupo
escénico aragonés «Andanzas»,
«Boira»-Ligallo de Fablans de
Zinco Villas, el Centro de Equi-
tación «Huerto de Capón» y un
Grupo de Tambores de las Co-
fradías.
SÁBADO, DÍA 21
18,00 h. Plaza del Rufián, Plaza de San-
ta María, y calles aledañas.
Apertura del Mercado Me-
dieval de las 3 Culturas: Ta-
lleres y puestos artesanos.
18,30 h. Plaza de la Villa.
Concentración de grupos.
Arribada de juglares.
Llegada del Rey Pedro IV.
Baile de Gigantes.
Desfile hasta el Barrio de la
Corona.
20´00 h. Plaza de Santa María.
Inauguración de la Fiesta.
Baile de Gigantes.
Saludos del rey y del Justicia
de Aragón.
Representación de la farsa
«Mitos y Leyendas de Jaime
I El Conquistador», a cargo
del grupo escénico Andanzas 
Exhibición de cetrería 
23,00 h. Plaza de la Virgen de la Oliva.
Comparsas de músicos, can-
tores y danzantes de Exea.
DOMINGO, DÍA 22
11´00 h. Plaza del Rufián, Plaza de San-
ta María, y calles aledañas .
Mercado Medieval de las 3
Culturas: Talleres y puestos
artesanos.
11,30 h. Pasacalles por el Mercado
del grupo Zarrakatralla
Exhibición de cetrería.
13,00 h. Plaza Aisladas.
Farsa de los jóvenes ejeanos:
«Agua que no has de beber…»
18´00 h. Plaza del Rufián, Plaza de
Santa María, y calles aledañas.
Mercado Medieval de las 3
culturas: Talleres y puestos
artesanos.
Exhibición de cetrería.
19,00 h. Plaza del Salvador
Concentración de caballeros
del reino de Aragón y desfile
hasta Santa María.
19´30 h. Plaza de Santa María
Recepción a los Caballeros 
Sesión de Cortes de la Histo-
ria de Aragón.
20,00 h. Plaza de Santa María 
Batalla ajedrecística entre mo-
ros y cristianos.
20,30 h. Plaza de Santa María 
Representación de la farsa
«Los verdaderos Héroes» a
cargo del Grupo de Teatro del
Centro de Mayores
20,45 h. Plaza de Santa María 
Representación de la farsa
«Las tremendas hijas del rey
Jaime» a cargo del Grupo de
Comediantas de Ejea.
23,00 h. Teatro de la Villa.
Representación de obra «¿Hay
algún noble en la sala?. Jugla-
res y cantares en el tiempo del
Cid», a cargo de la compañía
Pingaliraina
LUNES, 23
11,00 h. Plaza de la Villa.
Gymkana medieval infantil 
18,30 h. Teatro de la Villa.
Escenas teatrales de niños y
jóvenes de la Villa, con la re-
presentación de las obras
«Menuda Historia de Ejea» y
la farsa «La cabeza del dra-
gón».
24,00 h. Plaza de la Gramática o
Puente del Diablo.
Sanjuanada juglaresca (Can-
tos y cuentos, danzas y jue-
gos).
Desfile hasta Bañera
01´00 h. Par,que y Fuente de Bañera.
Sanjuanada Real.
01´30 h. Plaza de la Iglesia del Salva-
dor.
Concierto del grupo MA-
YALDE.
MARTES, 24
12,00 h. Plaza de la Iglesia del Salva-
dor.
Visita real a San Salvador.
Representación de la farsa
«El aprendiz Blasquico de
Grañén».
12,30 h. Iglesia del Salvador 
Poesía de las Tres Culturas.
13,30 h. Plaza de la Magdalena
Despedida de la Familia Re-
al y sus Juglares.
Los grupos culturales y numerosos voluntarios renuevan su compromiso para dar un magnífico espectáculo a su ciudad
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Naturaleza
Marcelino Cortés
Unos días antes de que se
produjera el terremoto que
devastó recientemente el cen-
tro de China los habitantes se
habían mostrado desconcer-
tados por el extraño compor-
tamiento que manifestaban
los animales de su entorno:
felinos, ranas, aves que no es-
taban en cautividad… comen-
zaron a huir misteriosamente
hacia otros lugares. Un instin-
to especial les indicó que la
tierra iba a desperezarse de
su letargo y decidieron poner-
se a salvo.
Cuando en diciembre de
2004 se produjo el tsunami
que arrasó el sudeste asiático
los animales revelaron un
comportamiento muy similar.
Lo más llamativo de todo fue
que este comportamiento
también se observó en las tri-
bus de algunos archipiélagos
de la zona que van en taparra-
bos y viven todavía en el neo-
lítico: dos días antes de la lle-
gada de la «gran ola» cogieron
a sus hijos en brazos, abando-
naron las chozas de la aldea y
se internaron en la profundi-
dad de la selva, lejos de la cos-
ta: la tribu entera se salvó de
perecer bajo las aguas.
El éxodo de estas tribus de
aborígenes demuestra cómo el
ser humano tuvo en algún
tiempo la capacidad —com-
partida con los animales— de
interpretar los avisos de la na-
turaleza.
Qué distinto a lo que suce-
dió hace doce años con la tra-
gedia del camping de Biescas,
en donde las personas no sólo
no identificaron el rugir de las
aguas de los valles cuando es-
talló la tormenta, sino que es-
taban instalados con sus tien-
das y caravanas en un lugar
que era propiedad del río. Tra-
gedia semejante hubiera sido
impensable unos siglos antes.
El ser humano siempre enten-
dió que el río tiene su propio
territorio, aunque no lo ocupe,
y sabe que, tarde o temprano,
lo acabará haciendo suyo, por
mucho que la ciencia y la tec-
nología del hombre puedan
ayudar a canalizar esa legítima
reclamación del agua.
Posiblemente todos estos
sucesos sean la mejor manera
de explicar cuál es el origen
último del cambio climático:
el ser humano, guiado por la
soberbia y por la fe en las po-
sibilidades de su inteligencia,
ha dejado de escuchar a la na-
turaleza y le ha perdido el
respeto. El hombre y la natu-
raleza, que desde siempre ha-
bían vivido en diálogo perpe-
tuo, se han convertido ahora
en dos siameses unidos por la
espalda.
LAS CUATRO ESQUINAS
El pasado 31 de mayo se inauguró en la Sala de Exposi-
ciones de la Parroquia una nueva edición de EnseÑARTE,
el proyecto cultural que desde 2002 viene contribuyendo a
la educación artística de los ejeanos a través de muestras
temáticas que ahondan en tendencias, en colecciones, en
aspectos como el color, el paisaje o, caso de la edición de
2008, en el dibujo. La exposición estará abierta al público
hasta el próximo día 29 de junio.
Se inauguró el 31 de mayo
EnseñARTE 7 se dedica al dibujo en
el arte contemporáneo
44autores integrarán lamuestra, en la que po-dremos ver dibujos de
personalidades artísticas tan re-
levantes como Eduardo Arroyo,
Luis Gordillo, Chema Cobo e in-
cluso Bigas Luna, entre otros.
Bajo la forma de apuntes breves,
bocetos, estudios o trabajos muy
elaborados, disfrutaremos de las
muchas y sugerentes posibilida-
des creativas del dibujo.
En el acto inaugural intervi-
nieron el galerista Tomás Ruiz, la
concejala de cultura del Ayunta-
miento de Ejea de los Caballe-
ros, Juana Teresa Guilleme, y el
alcalde de Ejea y Presidente de
la Diputación Provincial de Za-
ragoza, Javier Lamban.
Con ésta ya serán siete las
ediciones de EnseñARTE, un
proyecto cultural fruto de la co-
laboración del Ayuntamiento de
Ejea y de Diputación de Zarago-
za que, además del gran prestigio
alcanzado en los círculos artísti-
cos, pone una particular inten-
ción en su dimensión didáctica.
El tema elegido para Ense-
ñARTE 7 es el dibujo y la expo-
sición se nutre de gran parte de
los fondos del coleccionista va-
lenciano Tomás Ruiz. Y es que
las colecciones vivas e innovado-
ras salen del estricto espacio pri-
vado del coleccionista para ser
compartidas con otros. Esa voca-
ción de servicio público es, preci-
samente, el elemento diferencia-
dor de coleccionistas como
Tomás Ruiz o del propio Miguel
Marcos –nuestro guía y orienta-
dor en las sucesivas ediciones de
EnseñARTE–, capaces ambos
de compartir con nosotros su
amor por el arte, capaces ambos
de mostrarnos algunas de las
mejores señas de identidad del
arte contemporáneo.
La exposición permanecerá
abierta hasta el día 29 de junio y,
además de las visitas escolares
guiadas, puede visitarse en hora-
rio de 7 a 9 de la tarde.
Complementariamente a la
exposición, se edita una guía-ca-
tálogo que incorpora textos muy
interesantes de críticos y exper-
tos en arte como Fernando Cas-
tro Flórez, Alfredo Romero, Ri-
card Mas y Arnau Puig, además
de una ficha didáctica para el
trabajo de alumnos y profesores.
Juana Teresa Guilleme, Concejala de Cultura, en su intervención durante la presentación de EnseñARTE 7.
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